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Setup 
To develop plans towards the future is an arduous task, and very much a 
methodically challenged subject. Nonetheless, is the ability to create action plans 
towards the future necessary, when planning - on the basis of systems with an 
inherent complexity - towards a specified desirable goal. The system to which we 
refer in this rapport, is the conjoined energy and transport system in Denmark, and 
the desirable goal, ultimately being an independence on fossil fuels, by the year 2050. 
To reach this goal, the municipalities are sought to carry a major role and 
responsibility. Approaching this planning task, the municipalities are encouraged to 
use strategic energy planning (SEP), a concept and line of thought that seeks to 
support holistic and coherent planning, towards a desirable future goal. 
 
Abstract 
Purpose: In this report we focused on Odsherred Municipality and their strategic 
energy planning (SEP). Being one of the municipalities in Denmark that has 
produced a strategic energy plan, we sought knowledge from their planning process; 
on how the process came about, the framework conditions municipalities are 
assigned and from a specific energy project in Egebjerg village. In the Egebjerg case, 
we applied backcasting and Logical Framework Approach (LFA), methodical tools, 
to systematize this knowledge, in order to help the planning process in similar 
projects.    
 
Results: We found that the municipalities, due to lack of direct influence and or 
ownership, becomes dependent on their role as facilitative and networking in order 
to reach their goals. Also, our results showed us that a strong political support from 
the city council, is paramount, in order to allocate financial resources towards SEP. 
Lastly we found a link, between the processual knowledge we deduced from the 
project in Egebjerg village and LFA. We see this systematization, as helpful towards 
similar projects in Odsherred and other municipalities, and to make easier 
implementing and facilitating these steps.      
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Begrebsafklaring 
● Stakeholder / interessent; Vi bruger igennem rapporten det danske ord for 
stakeholder, interessent. Dette defineres af Pacific Research & Evaluation 
Associates (PREA) for the Secretariat of the Pacific Community (SPC) på 
følgende måde: 
 
“A stakeholder can be defined as any individuals, groups of people, 
institutions  or organisations that may have significant interest in the 
success or failure of a potential projekt around the issue of concern. These 
may either be affected negatively or positively by a proposed project.” (SPC 
2014:15). 
 
 Rammevilkår; Ordet rammevilkår bliver brugt i flere forskellige kontekstuelle 
sammenhænge rapporten igennem. Med rammevilkår, mener vi lovmæssige 
forhold (regulering, varmeforsyningslovgivning, projektbekendtgørelse osv.). 
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1.Indledning 
Med ambitionen om et Danmark uafhængigt af fossil energi i 2050 skal der 
gennemføres store omstillinger, når det gælder energiforbrug og energiforsyning. 
Der skal balanceres og prioriteres mellem konvertering til vedvarende 
energiforsyning og energibesparelser.   
 
Kommunerne  har en central rolle i denne omstilling, hvor det vil kræve politiske 
vilkår som styrker de kommunale muligheder for indsats på forsyningsområdet, 
såvel som på bolig- og transportområdet.  
 
Kommunerne bærer en stor del af ansvaret i forbindelse med at gennemføre de 
klimamålsætninger, der er sat op fra statsligt niveau baseret på internationale aftaler 
(EU og FN), i praksis. Der er i denne sammenhæng stor fokus fra statens side på, at 
kommunerne skal tilgå de her energiprojekter og andre opgaver med en mere 
strategisk planlægningstilgang end tidligere tilfældet. Denne tilgang er benævnt som 
strategisk energiplanlægning (SEP), hvor der på nationalt niveau er udviklet en 
række vejledninger. Der stilles ikke på baggrund af disse vejledninger nogle 
specifikke lovkrav eller midler til rådighed til planudviklingen fra statens side via Det 
Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Dette  betyder, at kommunerne frivilligt skal 
gå i gang med SEP.  
 
Det kan ses som en udfordring for kommunerne, at SEP ikke har disse tilordnede 
rammevilkår med faste midler og forpligtelser. Uden tilførsel af midler til arbejdet 
med SEP, bliver det i kommunerne en meget forskelligartet diskussion omkring 
prioriteringer og målsætninger i den pågældende kommune, hvor arbejdet med SEP 
skal tilføres midler fra andre områder. 
 
Vi vil i denne opgave se nærmere på den kommunale anvendelse af SEP, og hvilken 
betydning de føromtalte problemstillinger omkring kommunernes rolle og 
rammevilkår, har for arbejdet. Dette vil vi gøre ved at kigge på Odsherred Kommunes 
forslag til en strategisk energiplan fra oktober 2015.  
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Odsherred Kommune har som en af de eneste kommuner i Region Sjælland formået 
at prioritere klimadagsordenen og taget den strategiske energiplanlægning til sig. På 
baggrund heraf vil vi undersøge, hvordan de har skabt de rette interne processer for 
udviklingen af deres strategiske energiplan, samt fokusere ind på én af deres 
specifikke igangværende indsatser - nemlig energilandsbyen Egebjerg.  
 
Vi vil gå til denne analyse med henblik på at belyse transfereringsværdien, som vil 
kunne understøtte arbejdet med SEP i andre kommuner. 
1.1 Motivation 
Vores indgang til dette projekt var et kig på Strategisk Tværkommunal 
Energiplanlægning Sjælland (STEPS). STEPS-projektet er et samarbejde mellem alle 
17 kommuner i Region Sjælland, EnergiKlyngeCenter Sjælland (EKCS) samt DTU og 
RUC. Dette samarbejde omkring SEP startede i januar 2014 og sluttede i juni 2015. 
Ud af alle kommunerne i samarbejdet er det på nuværende tidspunkt kun Odsherred 
Kommune og Roskilde Kommune, som har en konkret strategisk energiplan. Vi fandt 
denne statistik interessant, hvorfor der ikke er flere kommuner i samarbejdet som er 
i mål med deres strategiske energiplan. Vi valgte derfor at kigge nærmere på 
Odsherred Kommune for at undersøge, hvordan det er lykkedes dem at komme i 
gang med denne planlægning, og hvad der kan læres af dette eksempel. 
1.2 Problemformulering 
Hvilken opgave skal den strategiske energiplanlægning løse, og hvordan kan denne 
planlægning inspireres af Odsherred Kommune og udviklingen af deres strategiske 
energiplan? 
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1.3 Afgrænsning 
Vi vil med dette projekt foretage os følgende afgrænsning: Vi vil udelukkende 
beskæftige os med Odsherred Kommunes SEP. Denne afgrænsning har noget at gøre 
med motivationen for projektet, men også at vi fandt Odsherred Kommune som case 
repræsentativ for en lang række problemstillinger, som mange andre kommuner 
også sidder med. Vi fandt det interessant, at Odsherred Kommune alligevel har 
fundet midler til SEP, hvilket gav os tro på en stærkere transfereringsværdi end 
eksempelvis Roskilde Kommune, som har langt flere ressourcer til rådighed.  
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1.4 Arbejdsspørgsmål 
Herunder står listet de arbejdsspørgsmål, som vi undervejs i projektet vil besvare.  
 
Vi anser disse som strukturgivende i forhold til at opnå den røde tråd i projektet, og 
som behjælpelige med hensyn til at få formuleret tydelige indholdselementer i 
projektet. Der vil efter gennemgangen af hvert arbejdsspørgsmål i rapporten følge en 
opsamling eller delkonklusion. Disse opsamlinger vil danne ramme omkring vores 
endelige konklusion. 
 
1.     Hvad er strategisk energiplanlægning, og hvilken opgave skal det løse? 
 
Under arbejdsspørgsmål 1 vil vi give et overblik over, hvad strategisk 
energiplanlægning er for et begreb, samt hvordan denne planlægningspraksis er 
blevet et politisk fokuspunkt for energiplanlægningen.  
 
Vi vil ligeledes beskrive de danske kommuners tænkte rolle i forbindelse med at opnå 
de klima- og energimålsætninger, som er sat op fra statens side, og hvilke forhold der 
påvirker kommunernes ageren i denne omstilling.  
 
2.  Hvordan formår Odsherred Kommune at tilgå arbejdet med strategisk 
energiplanlægning? 
 
Under arbejdsspørgsmål 2 vil vi tage fat på Odsherred Kommune, som vores case på 
en kommune, der har fået gang i arbejdet med SEP i Region Sjælland. Vi vil redegøre 
for deres strategiske energiplan, de opsatte målsætninger og indsatser samt udføre 
en analyse af, hvordan de konkrete indsatser/projekter bliver tænkt tilgået fra 
kommunens side.  
 
3.     Hvordan kan erfaringerne fra Egebjerg bruges i arbejdet med SEP? 
 
Under arbejdsspørgsmål 3 vil vi fokusere på projektet i Egebjerg energilandsby. Vi vil 
redegøre for projektet og processen som det er forløbet indtil nu. Herefter vil vi 
udføre en analyse af denne proces og uddrage de vigtigste erfaringer, som vi ser ift. 
projektets succes. Disse erfaringer vil vi forsøge at systematisere ved at analysere 
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processen i Egebjerg ift. projektstyringsværktøjet LFA. Denne systematisering ser vi 
anvendelig i andre  lignende projekter i SEP.  
1.5 Analysestrategi 
Vores analyse bygges op af arbejdsspørgsmål 2 og 3. Hvordan disse tænkes sammen, 
og som ledende over i vores endelige konklusion, fremgår herunder. 
 
Figur 1.1 
 
Under arbejdsspørgsmål 2 analyserer vi indsatserne i Odsherred Kommunes SEP 
frem mod 2020. Dette er en analyse af kommunens beføjelser og mulig tilgang til 
indsatserne, samt hvordan disse kan placeres i en backcasting metodologi. Under 
arbejdsspørgsmål 3 analyserer vi på Egebjergprojektet, hvor vi undersøger den 
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konkrete tilgang og forhold - det vi ser som det kontekstspecifikke - for derefter at 
koble disse resultater med LFA-metodologien og effektkædebegrebet. LFA er et 
projektstyringsværktøj, som har til formål at definerer interessenter og træffe 
beslutninger ift. et givent projekt. Effektkædeværktøjet er en skematisering som kan 
kobles til LFA, og som vi vil bruge i Egebjergprojektet til at tydeliggøre, hvilke 
effekter der vil opstå på baggrund af et projekts aktiviteter og resultater. 
 
Backcasting vil blive præsenteret sidst i næste kapitel.  
2. Projektets metode 
Herunder vil vi forholde os til, hvilken tilgang vi har haft til projektet, samt hvilken 
betydning dette har haft for de konklusioner, vi er kommet frem til. Vi vil ligeledes 
kort beskrive, hvilken proces vi har været igennem som projektgruppe for at give et 
indblik i, hvorfor visse tilvalg og fravalg er gjort undervejs i projektforløbet. 
2.1 Projektforløbet 
Projektets udgangspunkt var at besvare et, for os, centralt spørgsmål omkring, 
hvorfor Odsherred Kommune som én af to, ud af samtlige 17 kommuner i Region 
Sjælland, havde formået at komme i gang med arbejdet omkring SEP. Vi forestillede 
os, at dette måtte have noget at gøre med den politiske situation i kommunen, og at 
hvis vi kunne beskrive denne proces, og hvordan denne opbygning af politisk vilje til 
SEP dannedes undervejs, ville det være behjælpeligt for at arbejdet kunne komme i 
gang i andre kommuner.  
 
Efter at have været i Odsherred og interviewet Simone Nielsen og Karina Espersen, 
som er energiplanlæggere i kommunen, samt Niels Sørensen, Centerchef for Plan, 
Byg og Erhverv, blev det tydeligt for os, at det ikke var så ligetil at beskrive, hvad der 
kom først, og hvad der skulle være til stede, for at en anden proces blev til.  
 
Var fx den politiske vilje blevet til på baggrund af et specifikt vellykket projekt eller 
omvendt, lå de fornødne kompetencer allerede i kommunen, eller blev de til i 
processen, og blev de lokale aktører og ildsjæle sat i gang af udviklingen af den 
strategiske energiplan, eller var planen inspireret af den lokale vilje til omstilling. Det 
blev et spørgsmål om hønen og ægget. 
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Vi valgte derfor halvvejs i projektforløbet at inddrage en analyse af Egebjerg 
energilandsby, som eksempel på en specifik indsats i kommunes SEP. Her kunne vi 
nemmere beskrive en proces og forholde os til vigtigheden af de forskellige trin og 
kompetencer i arbejdet undervejs. Vi så, at en analyse af kommunens muligheder i et 
sådan projekt fortalte os meget om de generelle muligheder, kommunen har og de 
ting, de er nødt til at forholde sig til, når de skal ud og forsøge at gennemføre de 
konkrete projekter omkring deres målsætning.  
 
Ligeledes erfarede vi, at processen og tilgangen i et sådant projekt kunne beskrives 
med projektstyringsværktøjet LFA, og at dette værktøj kunne gøre det nemmere for 
os, at anvise konkret transferabel viden, som kunne styrke en indsats omkring SEP i 
andre kommuner.  
 
Vi snævrede således vores fokus en smule ind i forhold til nu mere at kigge på den 
transferable værdi i det konkrete projekt i Egebjerg - dog uden at se bort fra den både 
politiske og kompetencedannende værdi, som projektet kunne give hele indsatsen 
omkring SEP i kommunen. 
2.2 Caseorienteret metodebeskrivelse 
Inden præsentationen af vores case, vil vi beskrive vores metodiske tilgang til  
casestudiet, og hvad vi mere præcist mener med transferabel værdi. Dette gør vi for 
at reflektere over, hvad der er formålet med at udføre casestudier, såvel som denne 
metodes styrker og svagheder. Ligeledes vil vi reflektere over vores valg af case, og 
hvordan dette valg har påvirket vores tilgang til projektets udvikling og besvarelse.  
Casestudiet tager udgangspunkt i empiriske undersøgelser af et udvalgt 
analyseobjekt. Dette analyseobjekt, eller objekter, er i vores tilfælde Odsherred 
Kommune og deres strategiske energiplan samt en mere specifik analyse af 
energiprojektet i landsbyen Egebjerg. Formålet med dette casestudie er at kunne 
finde transferabel værdi eller inputs til arbejdet med SEP i andre kommuner. Med 
denne transferable værdi, mener vi ikke direkte generaliserbar viden. Colin Robson, 
en anerkendt engelsk samfundsforsker, nævner at: “Dét, at kunne formulere 
generelle overførbare træk og viden til andre sammenlignelige eksempler, er 
grundessensen i det at udføre casestudier” (Robson 2002). Vi anser dog mere den 
viden vi opnår som ét led i en vidensudvikling omkring vores problemstilling og 
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lægger os derfor op af Bent Flyvbjerg, en anerkendt dansk samfundsforsker, og hans 
publikation omkring casestudiet:  
“At viden ikke formelt kan generaliseres betyder ikke, at den ikke kan indgå i 
den kollektive vidensakkumulation på et givet felt eller i et samfund. Et rent 
deskriptivt, fænomenologisk casestudie uden noget som helst forsøg på at 
generalisere kan afgjort være af værdi i denne proces og har ofte bidraget til 
at bane vejen for videnskabelig nytænkning” (Brinkman & Thinggaard 2010: 
471). 
2.3 Valg af case  
Valg af case har en betydning i forhold til de forudsætninger, der ligger til grund for 
analysen og den transferable værdi, vi vil kunne tage med os fra konklusionen. Vi 
valgte Odsherred, som nævnt i vores motivationsafsnit, på  baggrund  af  nogle  
interessepunkter både omkring STEPS-samarbejdet og det lave antal af 
færdigudviklede strategiske energiplaner. Men også fordi at Odsherred Kommune 
fungerer som et godt eksempel på handling i en forholdsvis ressourcesvag kommune. 
Ligeledes rummer Odsherred Kommune mange af de udfordringer (fx ift. at være en 
ydrekommune med en stor andel af sommerhuse med el-opvarmning, olielandsbyer 
osv.) som andre kommuner i Region Sjælland ligeledes vil skulle takle de kommende 
år. Specielt forholdene omkring lav vækst og ressourcerådighed, tænkte vi, på sin vis 
måtte være hæmmende for SEP i lignende kommuner, og at det derfor ville være en 
styrke for valg af case at kunne udtrykke eksempler på løsninger et sted, hvor 
arbejdet alligevel var blevet igangsat. 
Vi har yderligere ift. den overordnede case Odsherred Kommune valgt at fokusere på 
deres proces omkring projektet i energilandsbyen Egebjerg. Det, mener vi, kan 
fortælle os noget omkring planlæggernes generelle tilgang til arbejdet med SEP og 
dertil, hvilke muligheder de som kommune har i arbejdet.  
2.4 Interviewmetoder og interviewpersoner 
2.4.1 Semistrukturerede interviews 
Som fremgangsmåde til vores forskningsinterviews valgte vi at benytte os af 
semistrukturerede interviews. Steinar Kvale, som er en anerkendt norsk professor i 
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pædagogisk psykologi og specialist i kvalitative forskningsinterview, definerer et 
semistruktureret interview på denne måde; “Et interview, der har til formål at 
indhente beskrivelser af den interviewedes livsverden med henblik på at fortolke 
betydningen af de beskrevne fænomener” (Kvale 1997: 19). 
 
Et interview kan betragtes som en samtale, der har en indbygget struktur og et 
formål. Det, der kendetegner et semistruktureret interview, er, at det er en kvalitativ 
metode, hvor spørgeren kan opnå indsigt i den interviewedes livsverden. 
Intervieweren skal have forberedt konkrete spørgsmål, der ønskes besvaret af 
interviewpersonen. Samtidig kendestegnes det semistrukturerede interview ved 
muligheden for, at den interviewede kan åbne op for betragtninger eller historier, der 
spontant opstår i interviewsituationen. Denne proces gør, at der udvikles viden 
gennem dialogen. 
 
Man kan vælge at udføre interviewet ud fra forskellige grader af fastlagt struktur, fra 
et helt åbent interview med blot ét tema i fokus og til et helt tilrettelagt interview 
baseret på forudbestemte standardiserede spørgsmål (Kvale 1997: 131).  
 
Vores semistrukturerede interview har haft en varierende grad af fastlagt struktur, 
alt efter hvilke spørgsmål, der var relevante for os at få interviewpersonens viden om. 
2.4.2 Interviews foretaget i projektet 
Vi benyttede os af interviewguides til begge interviews med spørgsmål inddelt i 
temaer (bilag 1-3 & 5). Vores interviews har haft karakter af at være relativt åbne og 
eksplorative. Vores forskningsinterview med repræsentanter fra Odsherred 
Kommune; Niels Sørensen, Simone Nielsen og Karina Jespersen fungerede samtidigt 
som en metode til at få et mere indgående indblik i vores case. Interviewet med 
Henrik Teglgaard Lund fra EKCS havde til formål at informere os i detaljer omkring, 
hvordan samarbejdet mellem kommunen og virksomheder kan koordineres i SEP. 
 
Vores vejledere, Jan Andersen og Tyge Kjær, har vi under et vejledermøde optaget og 
udnyttet som former for eksperter. Dette interview var foretaget som en del af 
vejledningen i forbindelse med projektforløbet. Interviewet tog udgangspunkt i 
eksisterende projektmateriale udleveret af projektgruppen til vejlederne. 
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Derudover har vi foretaget et yderligere interview med Tyge Kjær. Tyge har 
samarbejdet med Odsherred Kommune vedrørende deres SEP, og interviewet har til 
formål at belyse, hvordan fremgangsmåden har været i Egebjerg, samt hvorfor 
rammevilkårene for landets kommuner ser ud, som de gør. Dette interview tog 
udgangspunkt i eksisterende materiale udarbejdet af os. 
 
Gruppen var d. 26/11-15 på besøg hos Odsherred Kommune, for at foretage et 
interview med udvalgte af kommunens ansvarlige SEP medarbejdere. 
 
● Niels Sørensen: Centerchef for plan, byg og erhverv. Arbejder med 
klimaplaner og klimatilpasningsplanen, energiplaner, byggesagsbehandling, 
kommunale ejendomme, erhvervsfremmende tiltag. Interviewguide kan ses i 
Bilag 1. 
 
● Simone Nielsen: Energiplanlægger, der nu arbejder med energiplanlægning og 
klimaplaner. Har været med i projekter med Energiklyngecenter Sjælland. 
Interviewguide kan ses i Bilag 2. 
 
● Karina Jespersen: Klimakoordinator og projektleder i Odsherred gennem 6 år, 
og har været med til at opstarte klimaindsatsen i Odsherred kommune i 
samarbejde med formand for klimaudvalg og direktøren for det tekniske 
område. Også projektleder på energiprojekter med STEPS. Interviewguide kan 
ses i Bilag 2. 
 
Den 3.12.2015 foretog vi et interview med Henrik T. Lund, som er direktør for EKCS. 
Interviewguide findes i Bilag 3. 
 
Den 18.12.2015 foretog vi et opfølgende interview ligeledes med Karina Jespersen og 
Simone Nielsen. Dette interview havde til formål at indhente konkret viden om 
processen i energilandsbyen Egebjerg.  
 
Vi havde desuden en mailkorrespondance d. 14.12.2015 med Simone V. Nielsen, som 
ses i Bilag 5 
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2.5 Backcasting 
Vi vil nu præsentere planlægningsmetoden backcasting, som er en metode, vi 
anvender til at strukturere gennemgangen af Odsherred Kommunes strategiske 
energiplan. Vi vil i diskussionsafsnittet forholde os til styrken ved at tænke plan- og 
proces udviklingen ind i en backcasting sammenhæng. 
 
Backcasting er en metode, der refererer til idéen om at planlægge ud fra en ønsket 
fremtid, hvorefter man stiller spørgsmålet, hvad skal der til for, at vi kan opnå denne 
fremtid. Metoden består således af målet, som er den ønskede fremtid, og trinene, 
som er de indsatser, der skal etableres for at nå til målet. Ved brug af backcasting er 
der mulighed for at være idealistisk, når målet skal sættes og pragmatisk, når trinene 
skal identificeres (The Natural Step 2012). Metoden er anbefalet til brug i komplekse 
sammenhænge, hvor man først og fremmest ønsker en forandring, og hvor der er 
lange tidshorisonter. Netop derfor ser vi, at backcasting er relevant i forbindelse med 
energiplanlægning.  
 
Billede 2.1: Billedet illustrerer, at forestillingen om fremtiden er målet hvorefter man ser på nutidens 
muligheder som vejen til målet  (The Natural Step 2012). 
 
I forhold til hvordan målet sættes, er det væsentligt, at se ud over nuværende 
tendenser og i den forbindelse fremskrivninger, da disse blot vil fastholde de 
nuværende negative tendenser, der kan stå i vejen for målet. Det er væsentligt, ved 
brugen af backcasting-metoden, at organisationen, der arbejder med planlægningen, 
er enige om målet: 
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“Not having a clear understanding of the desired outcome between the 
participants in a planning process at the outset may lead to a number of 
initiatives and investments that appear disjointed and that may or may not 
contribute to the overall success of the organization.” (Natural Step 2012) 
 
For at gøre processen effektiv skal initiativer og investeringer (trin), der risikere at 
modarbejde vejen, undgås, og derfor er en fælles forståelse for målet vigtigt. 
 
Når trinene skal udvælges, giver backcasting mulighed for at have en langsigtet 
tidshorisont, og derfor også at foretage investeringer, der ikke nødvendigvis har 
gevinst på kort sigt men på længere sigt. Ved at have en forståelse for den ønskede 
fremtid, modsat at tage udgangspunkt i den nuværende situation, er der større 
mulighed for at eksperimentere med nye initiativer. Undervejs kan disse mere 
eksperimenterende initiativer holdes på rette vej mod målet om den ønskede 
fremtid, som også kan justeres undervejs. Således er backcasting en metode, der kan 
bruges løbende i et planlægningsforløb. 
2.5.1 Backcasting - Odsherred Kommunes strategiske energiplan 
Når vi senere vil præsentere Odsherred Kommune og deres arbejde med SEP, vil vi 
benytte backcastings to elementer, mål og trin, som struktur. Først vil vi undersøge, 
hvilke mål kommunen har opstillet, og på hvilket grundlag disse mål er sat, og 
derefter vil vi præsentere de trin - indsatser - som de har igangsat, for at nå målet. 
Når vi efterfølgende specifikt vil undersøge projektet i Egebjerg, vil vi gøre det med 
den antagelse, at Egebjerg er ét trin ud af mange i arbejdet med at opfylde målene.  
 
Ved at bruge backcasting, har vi en planlægningsteori med nogle idealer om, hvad 
der er hensigtsmæssigt at gøre og dermed nuancere Odsherred Kommunes arbejde 
med SEP. 
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3. Hvad er strategisk energiplanlægning, og hvilken opgave 
skal det løse? 
For at kunne forholde os til Odsherred Kommune og deres indsats omkring SEP, er 
det relevant at undersøge, hvilken opgave SEP skal løse. For at få svar på dette vil vi 
redegøre for FN og EU´s rolle og den historiske udvikling inden for 
energiplanlægningen i Danmark. Til dette vil vi benytte et notat, udarbejdet i 2010 af 
en arbejdsgruppe fra KL og ENS (KL 2010), samt et notat omkring kommunernes 
beføjelser på energiområdet udarbejdet af en anden arbejdsgruppe med 
repræsentanter fra bl.a. KL og ENS (Grontmij 2013).   
 
Denne gennemgang vil kunne fortælle os noget om den nuværende situation, de 
danske kommuner står i med hensyn til SEP og rammevilkårene på området. Til at 
problematisere forholdene omkring, hvordan planlægningen fungerer i Danmark, 
benytter vi os af den empiri, vi har fra interviews med Tyge Kjær. 
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3.1 Internationale klimapolitiske tiltag 
FN's klimakonvention UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate 
Change), etableret i 1992, er en vigtig faktor for, hvordan energiplanlægningen ser ud 
i Danmark i dag. Klimakonventionen har til formål at begrænse udledningen af 
drivhusgasser til atmosfæren ved at formulere fælles målsætninger for blandt andet 
CO2-reduktioner på tværs af medlemslandene. Disse målsætninger, man vedtager i 
UNFCCC, er rammeaftaler for alle FN-landes CO2-reduktion, hvor nogle af disse 
fungerer som hensigtserklæringer, mens andre er bindende. 
 
Disse aftaler anvender blandt andre EU i arbejdet med at begrænse udledningen, da 
man her opstiller konkrete retningslinjer og sommetider bindende mål for 
medlemslandene. Dette betyder bl.a. at nuværende energiplaner er strategier for 
omstilling til vedvarende energi og nationale handleplaner i henhold til EU’s direktiv 
2009/28/EC.  
 
Virkningen af disse internationale aftaler, er en styringsform, der bevæger sig på 
flere niveauer - altså såkaldt multi-level styringsform. Det betyder at landene 
implementere direktiverne baseret på nationernes nuværende forudsætninger, da EU 
ikke er en føderal enhed, der kan lave regler, der gælder for alle nationerne. 
 
3.2 Den danske energisektor 
De førnævnte internationale klimapolitiske tiltag har betydning for den danske 
energisektor i dag. Gennem følgende korte historiske gennemgang vil vi belyse, 
hvordan det danske energisystem har udviklet sig efter 1960 med henblik på at skabe 
en forståelse af de problemstillinger, man skal løse med SEP, samt hvorfor der 
mangler konkret kobling i multi-level systemet til det lokale niveau. 
 
I perioden før 1960´erne oplevede vi i Danmark en støt voksende samfundsøkonomi. 
Energisystemet var baseret på 100 % import af olie, noget som på daværende 
tidspunkt blev betragtet som en forudsætning for denne stigende samfundsøkonomi.  
Dette oliebaserede energisystem blev med energikrisen i 70’erne sat under pres. 
Energikrisen i 70’erne kom til at betyde, at man fra politisk side lavede en 
målsætning om at udvikle et energisystem, der var uafhængigt af olie. Politisk kom 
man bl.a. med udspillet “Danmarks energipolitik 1976”. 
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Denne plan indeholdt initiativer til at omlægge energiforsyningen fra at basere sig på 
importeret olie til at være et flerstrenget energisystem.    
 
Resultatet af planlægningen var bl.a. egenproduktion af energi på baggrund af en 
strategi for udvinding af olie og gas fra Nordsøen, samt at varme- og elplanlægning 
blev gennemført for hele landet. Kort beskrevet blev der etableret et 
gasdistributionsnet, og derudover blev landet delt op i fire områder ift. 
varmeplanlægningen. De 4 områder var som følger: 
 
1. Fjernvarme fra kraftvarmeværker 
2. Fjernvarme baseret på biobrændsel 
3. Individuel naturgasforsyning 
4. Områder uden kollektiv varmeforsyning  
(Andersen, 2004). 
 
3.3 Varmeforsyningsloven 
Formålet med varmeforsyningsloven er at fremme den mest samfundsøkonomiske 
anvendelse af energi til opvarmning samt overgangen til mindre brug af fossile 
brændsler (retsinformation, 2014). 
 
Denne lovgivning havde frem til omkring 1990 følgende opgavefordeling og proces 
for den udførte planlægning: Det var op til energiministeren at sørge for samarbejde 
mellem kommunalbestyrelsen og amtsrådet. Ministeren fastsatte de forudsætninger, 
der lå til grund for den regionale og kommunale varmeplanlægning (KL 2010: 23). 
Kommunalbestyrelsen skulle sørge for at kortlægge varmebehovet samt 
opvarmningsmetoder og forsyningsmuligheder (ibid.). Herefter skulle amtsrådet i 
samarbejde med forsyningsselskaberne og kommunalbestyrelsen, på baggrund af 
forudsætningen fra ministeren og arbejdet fra kommunalbestyrelsen, udarbejde en 
plan for den fremtidige varmeforsyning (ibid.). Denne plan blev så godkendt af 
ministeren (ibid.). På baggrund af dette forhandlede kommunalbestyrelsen så med 
forsyningsselskaberne og udarbejdede en varmeforsyningsplan for kommunen, som 
var med til at lave rammer omkring varmeplanlægningen i kommunen (Ibid.). 
Ministeren kunne få den sidste indflydelse da planen indeholdt en bestemmelse om, 
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at ministeren kunne kræve, at det var amtsrådet eller ministeren selv, der godkendte 
det med bemærkninger til forslaget fra Energistyrelsen (Ibid.).  
 
Vi ser altså hvordan varmeplanlægning blev varetaget af alle tre myndighedsniveauer 
- staten, amterne og kommunerne (KL 2010). 
 
At der var denne type planlægning af energisektoren fra statens side frem til 1990 
betød, at man i Danmark fik udviklet et plansystem, der kunne varetage 
energiplanlægningen.  
 
I varmeforsyningsloven fra 1989, indgik det, at nu skulle kommunerne bruge gas til 
deres varmeværker (Tyge Kjær & Jan Andersen). Dette var fordi man i Danmark 
havde et stort lager af naturgas, man skulle have anvendt (Ibid., 16.10-17.00).  
 
I løbet af 1990’erne blev den decentraliserede planlægning, erstattet af en central 
planlægning. Lovforslaget  fra 1990, til en ny varmeforsyningslov, der byggede videre 
på den fra 1989, indebar ressourcemæssige besparelse hos de involverede 
myndigheder, og amtsrådets opgaver ophørte (KL 2010: 26). Samtidigt blev der 
stillet flere politiske krav om øget anvendelse af bl.a. naturgas (Andersen, 2004:2). 
Det nævnes også i et bilag fra SEP-notatet fra 2010, at kommunerne ikke længere 
havde nogle medarbejdere, der udelukkende arbejdede med varmeplanlægning (KL 
2010: 27). De fleste ændringer af varmeforsyningsloven herefter er effektueringer af  
indholdet i loven fra 1989, samt tiltag, der skal støtte de såkaldte barmarksværker.  
 
Barmarksværkerne er 250 decentrale kraftvarmeværk, der er i økonomiske 
problemer. Disse værker er fyret med naturgas, og de økonomiske forudsætninger, 
der ligger til grund for værkerne, er ikke længere til stede. Problemet er bl.a., at 
denne aftale baserer sig på en høj elpris, og i forbindelse med etableringen af det 
indre elmarked i EU i 1996 faldt prisen på el hurtigt til kun at dække 
marginalomkostningerne, og producenterne måtte nu finde sig i at afskrive deres 
ledningsnet og materiel over en længere periode (Tyge Kjær & Jan Andersen, 23.10-
23.35). Dette sker, medens prisen på naturgas også går op. 
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Lovens nuværende sammensætning har den konsekvens, at det er staten, der har 
muligheden for at bestemme, hvordan der skal varmeplanlægges, og det er denne 
beføjelse kommunerne gerne vil have igen (Grontmij, 2013). SEP er et forsøg på en 
løsning på dette og ved at tænke på flere forskellige former for forsyning, får 
kommunen mulighed for at bestemme mere (Tyge Kjær & Jan Andersen, 28.45-
30.08). 
 
Situationen i energisystemet i dag kan sammenlignes med situationen efter 
energikrisen. Man ønsker et energisystem, der ikke afhænger af energikilder, der ikke 
er vedvarende, men som nævnt er der ikke nogen lovhjemmel, der hjælper 
kommunerne med dette.   
 
3.4 Implementering af national handleplan i Danmark 
I det følgende afsnit vil vi kort komme ind på nyere statslige handleplaner på 
energiområdet som følge af en række EU-direktiver. 
 
Den danske plan “National handleplan for vedvarende energi i Danmark” indeholder 
mål og midler til at opnå en andel af vedvarende energi på 30%, i hele 
energisektoren, i 2020 (Klima og Energiministeriet 2010, 16). Midlerne i denne plan 
varierer fra at være fx økonomisk regulering af forskellige sektorer til oplysning eller 
politiske aftaler med kommunerne (Klima og Energiministeriet 2011: 26). 
 
Den 22.marts 2012 blev der indgået en aftale om den danske energipolitik for 
perioden 2012-2020. Denne indeholder bl.a. en pulje på 19 mio. kr. i 2013-2015, der 
skal fremme partnerskaber om SEP mellem kommuner, lokale virksomheder og 
energiselskaber. Derudover indføres der et forbud mod installering af olie- og 
naturgasfyr i nye bygninger. Disse elementer ses som led i målsætningen omkring 
den store omstilling frem mod 2050, hvor Danmark skal være uafhængig af fossil 
energi.  
 
Et problem, vi ser med implementeringen på det danske niveau, er, at koblingen til 
det kommunale niveau er svag. Dette er den bl.a. fordi man ikke har sørget for at 
skabe lovmæssige rammer der begunstiger SEP. De har ikke forholdt sig til SEP når 
de kigger på de elementer der danner rammevilkår (Tyge Kjær, 7:20-7-50). 
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Derudover er dem der ser på reglerne ofte folk der ikke har den relevante baggrund, 
det er finansministeriet og sjældent er kommunerne involverede i dette arbejde 
(ibid.).   
3.5 Skiftende rammevilkår 
De politisk besluttede klimamålsætninger sætter rammerne for, hvad der skal gøres i 
kommunerne. Udviklingen af rammevilkår (lovgivning, regulering, afgifter/tillæg 
osv.) vil i denne henseende til dels være styrende for, hvad der kan lade sig gøre i 
kommunerne. Det politiske klima har stor betydning for nogle af de rammevilkår, 
der bliver sat op fra statens side. Et eksempel på betydningen det politiske fokus er 
Samsø kommune. Kommunen har siden de blev projektvalgt i forbindelse med 
Danmarks Vedvarende Energiø tilbage i 1997 (VisitSamsoe, 2015) oplevet en 
understøttelse fra staten til øens projekter. Disse EUDP midler, såvel som et årligt 
bidrag til drift af Samsø Energiakademi, blev i forbindelse med regeringens 
finansaftale 2015 skåret væk (Politiken, 2015). Samsøs målsætning om fossilfri ø 
2030, må nu ifølge borgmester Marcel Meijer se frem mod 4 års dvale. Samsø 
kommune mærker således et tydeligt skifte på de politiske rammevilkår (ibid.). 
 
3.6 Kommunernes rolle og råderum 
Kommunens råderum inden for energiplanlægning er juridisk begrænset til at 
omhandle varmeforsyningsområdet beskrevet i varmeforsyningsloven og 
projektbekendtgørelsen. I dette afsnit vil vi beskrive de rammer på området med 
henblik på videre analyse af mulige barriere, når kommunen arbejder med SEP. 
 
Kommunerne står på forsyningsområdet med meget forskellige 
omstillingsproblematikker. Kommuner med stor andel af kollektiv varmeforsyning 
vil have nemmere ved at tilgå en omstilling end de kommuner, hvor der er stor andel 
af individuelle fossile opvarmningsformer. På dette punkt mangler kommunerne 
andet end redskaber og metodiske planlægningstilgange, og der kræves i stedet 
politisk handling og lovgivning på området. Med reel lovgivning står kommunerne 
stærkere økonomisk i og med, at staten finansielt skal understøtte den lovgivning, 
der bliver vedtaget.  
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Varmeforsyningsloven fastsætter en række regler på området for den kommunale 
varmeplanlægning. Disse regler inddrager overordnede samfundsøkonomiske 
hensyn og vedtages efter forhandling med de kommunale organisationer. Disse 
regler er fastlagt i projektbekendtgørelsen (Energistyrelsen 2007). 
Projektbekendtgørelsen indeholder mange overordnede rammer, som 
kommunalbestyrelsen tager beslutninger omkring i forbindelse med den kollektive 
varmeforsyning. Dette er regler om brændsler og forsyningskilder i et område, men 
også at projektforslagene overholder varmeforsyningslovens formål, som er at 
fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige anvendelse af 
opvarmning af bygninger (Retsinformation, 2014). Ved godkendelse af et projekt skal 
kommunen underrette og inddrage berørte forsyningsselskaber, kommuner og 
regionale planmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller, hvor 
kommunen har brug for en servitut. 
 
Godkendelsen foregår ved, at et forsyningsselskab udarbejder et projektforslag som 
kommunalbestyrelsen skal godkende. Det er dog ikke tilladt at give afslag på 
projekter, som lever op til projektbekendtgørelsen, men som ikke passer ind i de 
rammer, kommune har sat i varmeplanen (Energistyrelsen 2007.). 
 
Kommuner skal udarbejde en varmeplan men uden krav om, at den skal opdateres, 
hvilket betyder at der ligger flere ældre varmeplaner rundt i de danske kommuner 
(KL, 2010: 19). Varmeforsyningsloven er formuleret således at det 
samfundsøkonomiske er den primære drivkraft, og hvor miljøvenlige forhold er 
formuleret som en underkategori af det samfundsøkonomiske, der er baseret på cost-
benefit analyser og beregninger.  
 
På de resterende energiområder er der ikke lovgivning, som forpligter kommunen til 
at foretage sig noget. Energiplanen kan derfor ikke anvendes som bindende 
lovhjemmel (KL, 2010: 17). Denne vil derfor bære præg af, at kommunen skal agere 
aktivt som facilitator og gennem indirekte påvirkning af de relevante opgaver få sat 
gang i de nødvendige processer.  
 
Nogle kommuner har, udover at skulle løfte de nationale målsætninger, yderligere 
forpligtet sig til at opnå reduktioner via fx Borgmesterpagten eller Danmarks 
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Naturfredningsforenings Klimakommuner. Borgmesterpagten er et EU initiativ, hvor 
lokale og regionale myndigheder frivilligt forpligter sig til at øge deres 
energieffektivitet og brug af vedvarende energi. Målet er at overgå EU’s samlede 
målsætning på 20% reduktion ift. år 1990 inden 2020. 
 
Gennem Borgmesterpagten kan kommuner udveksle erfaringer på tværs af 
kommune- og landegrænser samt søge støtte til at gennemføre specifikke plantiltag 
for at opnå en CO2 reduktion. (Borgmesterpagten, 2015) 
 
Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommuner er en dansk aftale, man som 
kommune kan underskrive, hvor kravet er at skulle reducere CO2-udledningen i 
kommunens egne bygninger med 2 % årligt. (Danmarks Naturfredningsforening, 
2015) 
3.7 Strategisk planlægning 
Under dette afsnit vil vi gennemgå strategisk planlægning, og hvad der ligger i denne 
måde at anskue planlægningen på. Bryson (1995) beskriver den strategiske 
planlægning som: 
  
”En (red.) disciplineret bestræbelse på at producere fundamentale 
beslutninger og handlinger, der guider hvad en kommune er, hvad den gør 
og hvorfor den gør det” (Sehested 2009; 4). 
 
Fokus netop på det strategiske element i planlægning er en planlægningspraksis, som 
de seneste årtier igen er blevet en del af den politiske dagsorden (Sehested, 2009). 
Planlægning i kommunerne har i en længere periode været fokuseret på ad-hoc 
projektering, som tog udgangspunkt i nu og her problematikker (Ibid.). Vi ser efter 
årtusindskiftet en opblomstring af den Strategiske Planlægning, hvor 
sammenhængen søges som helhedsbindende led i planlægningen (Ibid.).  
 
At vi ser denne udvikling kan bl.a beskrives på baggrund af øget 1. globalisering og 
konkurrence, som nu i større grad kræver, at konkurrencestaten anvender strategisk 
tænkning. Øget 2. økonomisk pres på kommunerne, som tvinger en helhedstænkning 
med fokus på økonomisk prioritering. Store ændringer indenfor 3. offentlig styring, 
som kræver strategisk planlægning ift. netværksstyring, politikdannelse og 
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kommunikation på tværs af det offentlige og offentlig/private niveau. Forøget fokus 
på 4. bæredygtighedsproblematikken, der, om noget, kræver strategisk styring og 
prioritering.  
3.8 Hvad er strategisk energiplanlægning? 
Efter at have forholdt os til strategisk planlægning som generelt begreb, vil vi nu 
præcisere dette ift. SEP. I arbejdsgruppen bestående af ENS og KL formuleres SEP 
på følgende måde: 
 
“Den strategiske energiplan er et planlægningsværktøj, som giver 
kommunerne mulighed for at planlægge de lokale energiforhold til et mere 
fleksibelt og energieffektivt energisystem med henblik på at potentialet for 
omstilling til mere vedvarende energi og energibesparelse udnyttes på en 
måde, som er den samfundsmæssige mest energieffektive.” (KL 2010:5) 
 
SEP som et nationalt tiltag blev for alvor igangsat i 2012 med oprettelsen af 
støttepuljer og partnerskabet “Omstilling af energien i kommunerne” mellem KL og 
ENS med det formål at understøtte udmøntningen af SEP og støttepuljerne 
(Grontmij 2013). 
3.9 Vejledningen fra Energistyrelsen og KL 
ENS og KL  har fået lavet to vejledninger i SEP til kommunerne, som vi kort kigger 
på indholdet i her. De vejledninger, der er udviklet, er Vejledning i 
kortlægningsmetoder og datafangst - Strategisk energiplanlægning i kommunerne 
(EA Energianalyse & NIRAS 2012) og derefter Vejledning i systemændringer og 
scenarieanalyser (EA Energianalyse 2013). 
 
Ifølge ENS vejledninger er formålet med SEP, at det skal understøtte kommuner i at 
fremme omstillingen til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og 
mere vedvarende energi (Energistyrelsen 2010). Det beskrives som et langsigtet 
planlægningsværktøj, der ikke bare tænker kollektiv varmeforsyning, som før i tiden 
har været kommunens ansvarsområde, men også elforsyning. 
 
Opgaverne, ENS beskriver i vejledningerne, indebærer kortlægning af nuværende og 
evt. fremtidigt energibehov. Der skal findes frem til energibesparelsespotentialet ift. 
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klima, miljø og samfundsøkonomi, der skal kortlægges, hvilke energiressourcer der 
er til rådighed, og der skal prioriteres mellem forskellige energikilder og 
konverteringsteknologier. På denne baggrund skal der udarbejdes en konkret 
planlægning gennem en handlingsplan (EA Energianalyse 2012: 6).  
 
I forhold til processen beskrives en 4-deling, der består af 1) opstart, 2) kortlægning, 
3) analyse og 4) plan og implementering. Ind over alle faser er inddragelse og høring 
af interessenter og koordinering med andre områder og planer i kommunen 
placeret som et element, der skal gennemsyre SEP (EA Energianalyse 2013: 17). 
 
Opstartsfasen skal ifølge vejledningen tilrettelægge processen for den strategiske 
energiplanlægning, og denne proces skal forankres hos kommunens interessenter 
(Ibid.). Endvidere bør man undersøge, hvilke muligheder der er for samarbejde på 
tværs af kommunegrænser og inddrage det politiske niveau på strategisk vigtige 
tidspunkter (EA Energianalyse 2013:18). 
 
I kortlægningsfasen skal data indsamles med det formål at gøre status for 
kommunens nuværende energisystem, altså hvad forbruget er, og hvordan 
forsyningen ser ud. Disse data kan anvendes til at udarbejde et referencescenarie og 
en vurdering af, hvad der er af potentialer og udfordringer for kommunen (Ibid.). 
 
Analysefasen indebærer en gennemgang af situationen i dag og scenarier, der er 
opstillet ud fra handlemulighederne i den nuværende situation for energisystemet, 
med det formål at beskrive, hvordan kommunens målsætninger opnås (ibid.). 
 
Disse trin udgør grundlaget for den færdige strategiske energiplan, som 
implementeres fx via kommunale investeringer. 
 
Det bliver derudover nævnt, at man med fordel kan lave en interessentanalyse ud fra 
følgende interesse grundlag for interessenterne: 
 
● Forventede interesse i at udvikle energisektoren, herunder hvilke af deres 
interessefelter der forventes at blive mest berørt i planlægningsprocessen 
● Eget energiforbrug og indvirkning på energiforbrug af andre 
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● Viden, information og værktøjer 
● Beslutningsmæssige og finansiel styrke til at gennemføre projekter.” 
(EA Energianalyse 2013: 19) 
 
Udover denne karakterisering, er der i vejledningen en generisk oversigt over, hvilke 
interessenter, der ofte er på spil i SEP (EA Energianalyse 2013:20), hvilket synes at 
være et brugbart udgangspunkt i interessentanalysen. 
 
3.10 Vejledningens  planlægningsmetode 
Vi ser, at denne vejledning baserer sig på scenariefremskrivninger, idet der i 
metodebeskrivelsen fremgår, at det er nødvendigt at udvikle et referencescenarie. 
Her laves en fremskrivning af efterspørgslen på energi og udviklingen i 
energiforsyningen. Dette resultat, anvendes da til at udvikle handlingsplaner.  
 
“Ved at analysere udviklingen over tid kan man udlede dels, hvordan det 
samlede energiforbrug indenfor sektoren udvikler sig, dels fordelingen på 
brændsler og energiformer. Disse udviklinger skal herefter ”oversættes” til 
en kommunal fremskrivning. Dette må nødvendigvis ske med udgangspunkt 
i de lokale forhold, da kommunernes sammensætning af energiforbruget 
sjældent svarer til landsgennemsnittet, og der kan være en række lokale 
beslutninger, som der skal tages højde for (fx besluttede udvidelser af 
fjernvarmeforsyningen)” (EA Energianalyse 2012: 33.) 
 
Dette står i kontrast til backcasting og hvordan man her i stedet vil definere en ideal 
tilstand som ikke bygger på den nutidige tilstand. 
 
I det at udføre fremskrivninger eller scenarieplanlægning er der iboende en række 
vilkår og betingelser, som gør dette arbejde enormt komplekst, og det indeholder 
mange faktorer, som gør, at det er få mennesker, der kan forstå hvad scenariet 
indeholder. 
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3.11 Opsamling på arbejdsspørgsmål 1 
Herunder følger en foreløbig besvarelse af arbejdsspørgsmålet: Hvad er strategisk 
energiplanlægning, og hvilken opgave skal det løse? 
 
SEP er et forsøg på, fra statens og kommunernes side, at tilføre kommunerne nogle 
planlægningsmæssige beføjelser. Dette ses som en nødvendighed ift. at opnå de 
nationale klima og energimålsætninger for omstillingen mod mere vedvarende 
energi.  
 
SEP har til formål at skabe en mere holistisk planlægning af energisystemet for at 
gøre dette energieffektivt samt at sørge for omstillingen. Den politiske agenda 
omkring omstillingen, har vi påvist, kommer primært fra internationale aftaler. I 
Danmark er det kommunerne, der skal implementere de internationale 
målsætninger, men staten inddrager ikke kommunen i arbejdet med reglerne på 
området. Dette værende sig ressourcer og lovhjemmel af staten, og derfor er deres 
lovgrundlag begrænset til varmeplanlægningen. Kommunerne anvender strategisk 
energiplanlægning fordi de gerne vil bestemme over energisektoren igen. Samtidigt 
vil succes med strategisk energiplanlægning eventuelt betyde, at der vil blive afsat 
konkrete midler, som kommunen kan anvende til at foretage SEP. På baggrund af 
denne gennemgang af, hvordan der bliver lagt op til en kommunal SEP fra statens 
side, hvor kommunerne selv må tage teten, vil vi nu tage fat på Odsherred, og 
hvordan de har formået at gøre det. 
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4. Hvordan formår Odsherred Kommune at tilgå arbejdet med 
strategisk energiplanlægning? 
I dette kapitel vil vi give en kort introduktion til Odsherred Kommune som geografisk 
område, samt redegøre for den konkrete strategiske energiplan, de har udarbejdet. 
 
Da planlægningsarbejdet i Odsherred kommune baserer sig på, hvad der betegnes 
som backcasting, og ikke scenarieplanlægning, som de officielle vejledningerne 
anbefaler, har vi bygget gennemgangen op med først mål og derefter trin, jf. 
backcasting. Vi vil således redegøre for deres opsatte målsætninger, deres indsatser 
hen imod disse målsætninger, og hvordan kommunens beføjelser, eller mangel på 
samme, på området giver sig ud og derefter analysere på de specifikke indsatser frem 
mod 2020. 
4.1 Præsentation af Odsherred Kommune 
Odsherred Kommune ligger i det nordvestligste hjørne af Sjælland, og er en 
arealmæssigt relativt stor kommune med et areal på 355 km2. Kommunen har pr. 
2015, 32.665 indbyggere - en stigning fra 2014 på 131 indbyggere (Odsherred.dk, 
2015). Disse borgere er fordelt på 16.036 hustande (ibid.). En stor andel af 
kommunens husstande er sommerhuse, som udgør et antal på ca. 26.907, hvilket er 
medvirkende til at kommunen får en befolkningsstigning på ca. 100.000 feriegæster i 
sommerhalvåret (ibid). Kommunen rummer 12 by- og landsbysamfund og er udover 
store sommerhusområder generelt karakteriseret ved at have en relativt spredt 
bebyggelse i kommunen (Odsherred Kommune 2015: 7). 
 
På det demografiske område er Odsherred Kommune karakteriseret af at være en 
kommune, som er udfordret på flere faktorer. Blandt udfordringerne er fx mangel på 
arbejdspladser, dårlig infrastruktur, nedslidte huse og tomme boliger. Derudover er 
der generelle samfundstendenser, hvor man ser færre personer i den erhvervsaktive 
alder, urbanisering, samt et velfærdssamfund og et kommunalt budget under pres. 
(Odsherred byråd 2015: 38).  
4.2 Energimæssige forhold i Odsherred 
Odsherred Kommunes Strategiske energiplan indeholder en status for 
energiforbruget i forhold til CO2-udledningen i kommunen, som er blevet udarbejdet 
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i samarbejde med andre kommuner i Region Sjælland, RUC og Energiklyngecenter 
Sjælland. Disse beregninger er lavet for årene 2008 og dernæst 2014 og ser således 
ud: 
 
CO2 beregning for Odsherred Kommune som geografisk område, 2008: 
 
Figur 4.2 (Odsherred Kommune 2015: 10) 
 
CO2 beregning for Odsherred Kommune som geografisk område, 2014: 
 
Figur 4.3 (Odsherred Kommune 2015: 10) 
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I forhold til de energimæssige udfordringer, der foreligger i Odsherred Kommune, er 
den primære varmekilde, og store udfordring i kommunen, olie som udgør 25% af al 
opvarmning (Odsherred Kommune 2015: 7). Boliger, der ligger afsides enkeltvis eller 
i mindre klynger, anvender oftest olie- eller el som varmekilde, og i 
sommerhusområder anvendes oftest el. Der findes i dag fire fjernvarmeværker i 
kommunen (Nykøbing Sjælland Varmeværk/ Annebergparken, Højby-Nørre 
Asmindestrup, Grevinge-Herrestrup og Vig). Kommunens største fjernvarmeanlæg 
Nykøbing Sjælland Varmeværk anvender i dag naturgas til opvarmning. (Odsherred 
Kommune 2015: 26) 
 
Derudover er der i kommunen 7 såkaldte “olielandsbyer”, der hovedsageligt er 
forsynet med decentrale oliefyr. Til sidst har kommunen de mange sommerhuse (ca. 
22.000), som er opvarmet med el. 
 
4.3 Målsætninger i Odsherred Kommunes strategiske energiplan 
Odsherred Kommune arbejder både med kvantitative mål på energiområdet, men 
som det nævnes i kommunens strategiske energiplan, er det de mere kvalitative mål, 
der vedrører udfordringerne omkring bl.a. bosætning og erhvervsudvikling, da disse 
er tæt forbundet med energiudviklingen.  
 
Formålet med Odsherred Kommunes strategiske energiplan er: “[…] at arbejde mod 
et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende 
energi” (Odsherred Kommune 2015: 7). Den skal give overblik over de indsatser, 
kommunen satser på for at nå målsætningerne.  
 
Som målsætning nævnes Folketingets energiforlig fra 2012, hvor 100% vedvarende 
energi i el- og varmeforsyningen i 2035 og 100% vedvarende energi for hele 
energiforsyningen i 2050 er gældende. Herudover er Odsherred kommune forpligtet 
gennem Borgmesterpagten, samt Danmarks Naturfredningsforenings 
klimakommuneaftale (Odsherred Kommune 2015: 7). Borgmesterpagten forpligter 
til en 20% CO2-reduktion, i forhold til niveauet i 2014, svarende til 70.759 t/CO2 
ækvivalenter som Odsherred Kommune skal reducere frem til 2020. I perioden 
2008-2013 reducerede Odsherred Kommune 1.635 t/CO2 ækvivalenter, der er 
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således lagt op til en seriøs reduktion på baggrund af en ambitiøs plan. Hele rækken 
af Odsherred Kommunes målsætninger ser således ud: 
 
MÅLSÆTNINGER I ENERGIPLANEN 
• 100 % vedvarende energi i el- og varmeforsyningen i 2035. 
• 100 % vedvarende energi i hele energisystemet i 2050. 
• Mere end 20 % reduktion i CO2-udledning i Odsherred kommune inden 2020. 
• Kommunens egen CO2-udledning skal sænkes med 2 % om året frem til 2025. 
• Oliefyr skal udfases inden 2030. 
• Energiforsyningen, inklusiv industri og transport, skal dækkes af vedvarende 
energi i 2050. 
• Energiforbruget skal reduceres med 8 % i forhold til 2010 inden 2020. 
• Mindst 50 % af husdyrgødningen skal anvendes til biogas i 2020. 
• 50 % af elforbruget skal dækkes med vindenergi i 2020 (Odsherred Kommune 
2015: 8). 
 
Udover de ovenstående klimamæssige mål, nævnes også kommunens andre mål der 
omhandler turisme, erhverv og bosætning. Her ses energiplanen som en vigtig brik, i 
og med at det kan skabe en fælles forståelse på tværs, omkring kommunens 
målsætninger. Kommunens målsætninger skal på energiområdet således være med 
til at skabe flere jobs, og gøre kommunen mere attraktiv at bo, opholde sig og drive 
virksomhed i. Målsætningen for bosætning og erhverv ses herunder. 
 
MÅL OMKRING BOSÆTNING OG ERHVERV 
• Virksomhederne er bæredygtige såvel økonomisk, socialt og miljømæssigt. 
• Omlægning af minimum 1500 ud af kommunens 4973 private boliger, der er 
opvarmet med oliefyr inden 2018. 
• Odsherred skal være et attraktivt sted at bo og drive virksomhed (Odsherred 
Kommune 2015: 9). 
 
Disse målsætninger er, som det ses, mere kvalitative end målsætningerne på 
energiområdet. De fire første mål på energiområdet er sat på baggrund af de 
nationale mål samt de frivillige ordninger: Borgmesterpagten og 
Klimakommuneaftalen. Dernæst ser vi, at de resterende mål er sat af kommunen 
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selv, hvilket må være en intern beslutning i kommunen baseret på dens specifikke 
kontekst, der bl.a. afspejles ved satsninger på biogas og vindenergi. 
 
4.4 Reduktionspotentialet i Odsherred Kommune 
I energiplanen under kommunens reduktionspotentiale, præsenteres hvor meget CO2 
kommunen skal reducere for at leve op til målet om 20% reduktion i 2020, hvilket 
lyder på 70.759 ton CO2-ækvivalenter (Odsherred Kommune 2015: 11). I forbindelse 
med udarbejdelsen af CO2-regnskabet blev reduktionspotentialet for brancherne: 
elektricitet, varme, transport, industriens procesenergi og landbrugets procesenergi 
tilmed udregnet. Det ser ud således: 
 
Figur 4.4 (Odsherred Kommune 2015: 11) 
 
Disse potentialer er beregnet ud fra de forventede reduktioner ved de umiddelbare 
områder, kommunen har indflydelse på og mere generelle udviklinger. 
Reduktionspotentialet for elektriciteten er baseret på effekterne ved at udskifte 
gamle vindmøller til nye. Ift. varmen skyldes reduktionen primært de indsatser, 
kommunen har direkte indflydelse på og som præsenteres senere i dette afsnit. For 
transportsektoren skyldes reduktionen hovedsageligt, at der bliver købt mindre og 
mere miljøvenlige biler generelt i Danmark. 
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Det er altså disse udfordringer kommunen har med dertilhørende målsætninger for 
deres reduktioner af CO2-udledning i tråd med de aftaler, som kommunen abonnerer 
på. I det næste afsnit vil vi se på de specifikke indsatser Odsherred Kommunes 
strategiske energiplan indeholder. 
4.5  Odsherred Kommunes indsatser 
Den strategiske energiplan er delt op i indsatser frem til 2020 samt indsatser frem til 
2035. Dette er altså nogle af de konkrete trin, kommunen foretager for at opnå de 
opstillede mål. Det er indsatserne frem til 2020, der i planen bliver brugt mest energi 
på, hvilket også vil afspejle denne gennemgang - hvor der vil følge en analyse af 
kommunens beføjelser i disse 2020 indsatser.   
4.5.1 Indsatser frem mod 2020 
1. Indsatser i kommunens egne bygninger 
Den første overordnede indsats, der nævnes, er energibesparelser i kommunens 
bebyggelse. Først er fokus på kommunens egne bygninger og forbrug, hvor man har 
energimærket alle bygninger for at klarlægge, hvor man kunne energirenovere. Man 
har indtil nu installeret jordvarme, varmepumper og solceller i disse bygninger og 
udfaset oliefyrene undtagen ét. (Odsherred Kommune 2015; 13). Derudover har 
kommunen købt elbiler til sygeplejen og administrationen. Fremadrettet vil man 
satse på at styre energiforbruget i bygningerne gennem eksempelvis belysning og 
isolering og tilkoble flere af bygningerne til de fælles varmeanlæg og de etablerede 
jordvarmeanlæg. (ibid). 
 2. Energibesparelser i helårs- og ferieboliger 
Her har man siden 2014 arbejdet med projektet “EnergiTjek Odsherred”, hvor lokale 
håndværksvirksomheder, en finansieringsvirksomhed, en arkitekt og en 
energivejleder tilbyder private boliger energitjek og et tilbud på en mere energivenlig 
bolig. Energirenovering menes at have potentiale til at gøre bosætningen mere 
attraktiv. (Odsherred Kommune 2015; 13) Sommerhusene i kommunen er man først 
senere begyndt at sætte ind overfor gennem informationskampagner til 
sommerhusejerne. (ibid.) Planen er at kontakte sommerhusejerne mere direkte i 
samarbejder med grundejerforeningerne med fokus på fællesløsninger uden 
meromkostning. Kommunen tilbyder også, at borgere kan skille sig af med deres 
oliefyr uden omkostninger. Årsagen til at Odsherred Kommune gerne vil tilbyde 
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denne ordning til kommunens borgere, er ifølge Karina Jespersen, at en del af 
kommunens borgere ellers ikke ville have økonomisk råderum eller lånemuligheder. 
(Karina Jespersen & Simone V. Nielsen, 22.20-22.49) 
  
3. Energibesparelser i virksomheder 
På virksomhedsområdet vil man udvide Energitjek-projektet, så det også gælder for 
mindre og mellemstore virksomheder (Odsherred Kommune 2015; 14). Kommunen 
har derudover startet dialogmøder med virksomhederne for at se muligheder for 
energiprojekter med bl.a. udnyttelse af restprodukter, overskudsvarme og 
energirenoveringer. Her kan trækkes på resultater fra det tidligere projekt STEPS 
Erhverv, hvor man har kortlagt muligheder for energibesparelser (ibid.). 
 
4. Energibesparelser i landbruget 
Her ønsker kommunen gennem et nyopstartet projekt at indgå i samarbejde med 
landbruget for at nedsætte CO2-udledningen gennem udskiftning af eksempelvis lys 
og ventilation samt ved at overdække gylletanke og derved undgå udslip af 
drivhusgasser. Derudover er der overlap til biogasanlægprojektet, hvor biomassen fra 
landbruget skal udnyttes. (Odsherred Kommune 2015; 15) 
 
5. Omstilling til en vedvarende el-sektor 
Her vil man særligt se på mulighederne ved at udskifte eksisterende vindmøller til 
større og mere effektive typer. Det nævnes, at der ikke er et stort potentiale for at 
opstille nye vindmøller, da det enten ikke kan lade sig gøre, eller at de har et dårligt 
ry i blandt borgerne (Odsherred Kommune 2015: 16). Man ønsker, at borgerne så 
vidt muligt selv skal eje møllerne, så de kan give en indkomst til de lokale og 
samtidigt skabe medejerskab (ibid.). 
 
6. Bioøkonomi til lokal grøn vækst 
Kommunen har fået kortlagt bioressourcerne, der er tilgængelige i Odsherred, 
herunder gødning, halm, græsser, lucerne og træ, med ønsket om at udnytte disse 
ressourcer mere effektivt og intelligent (Odsherred Kommune 2015: 16). Med disse 
ressourcer vil man både skabe højværdiprodukter, såsom plastprodukter, foder, 
fødevarer og kosmetik, men også biomasse til biogasanlægget, der er planer om i 
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Lumsås. Et kommende biogasanlæg i byen Lumsås er desuden tiltænkt at kunne 
hjælpe med tilføre biogas til Nykøbing Sjælland Varmeværk, når det skal omlægges 
til at bruge biogas (Odsherred Kommune 2015: 23). Indsatsen skal støtte op omkring 
kommunens erhvervsstrategi, så der kan skabes flere arbejdspladser samt flere 
afsætningsmuligheder for landbruget. Sammen med RUC vil man se på 
mulighederne for at indgå samarbejde med plastindustrien i 2016 og se på 
mulighederne, særligt i forhold til halm, ved at opføre et forsøgsanlæg tæt på det 
foreslåede biogasanlæg. (Odsherred Kommune 2015: 18) 
7. Omstilling til vedvarende energi i fjernvarmeområder 
Odsherred Kommune satser fremadrettet på, at flere husstande i stedet bliver 
tilkoblet et fælles fjernvarmenet, som både skal sikre en omstilling til grøn energi og 
en konkurrencedygtig varmepris (Odsherred Kommune 2015:  27).  
 
Odsherred Kommune vil desuden arbejde på at optimere effektiviteten på de 
eksisterende kraftvarmeanlæg, fx vil kommunen opstille solvarmeanlæg ved 
kraftvarmeanlæggene samt opsætte 1 MW biogaskedler (ibid). Det er muligt at 
tilkoble flere husstande til Nykøbing Sjælland Varmeværk, end der i dag er tilkoblet, 
hvilket kommunen også arbejder på (ibid). Eftersom kommunen ønsker flere 
husstande tilkobles fælles fjernvarmeløsninger, har kommunen valgt at lave en 
ordning, hvor borgere, der ønsker at tilkoble sig et fælles fjernvarmenet uden 
omkostninger, kan få rørlagt (Odsherred Kommune 2015: 19). 
 
Det er også en del af Odsherred Kommunes plan at være åben for samarbejde med 
virksomheder om at modtage eventuel overskudsvarme til at supplere 
fjernvarmenettet (Odsherred Kommune 2015: 29). 
 
Der findes gode muligheder i at udvikle kommunens bioøkonomi, hvilket indebærer 
at bruge den tilgængelige biomasse mere intelligent (Odsherred Kommune 2015: 17)  
 
8. Omstilling af områder med individuel naturgas 
Der er i dag i den sydlige del af kommunen inklusiv hovedbyen Asnæs en udbredt 
brug af naturgas som varmekilde. På dette område vil kommunen sætte ind ved at 
opdatere BBR data for at få et overblik over, hvilke varmekilder der anvendes i 
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området. I Asnæs er der en mulighed for at overtage overskudsvarme fra 
virksomheden NKT Cables’ produktion (Odsherred Kommune 2015: 32). Kommunen 
skal også sørge for at undersøge andre mulige varmekilder i tilfælde af, at det i 
fremtiden ikke er muligt at overtage overskudsvarme fra NKT Cables (ibid). I 
området Hørve-Vallekilde vil kommunen arbejde for at afdække potentialet i forhold 
til at indsætte biogas frem for naturgas i fjernvarmenettet (Odsherred Kommune 
2015: 33). 
9. Omstilling af landsbyer med individuel opvarmning 
Odsherred Kommune har valgt at igangsætte projekter omkring omstilling af energi i 
udvalgte landsbyer, kaldet energilandsbyer. Egebjerg er udnævnt til energilandsby. 
(Energiklyngecenter.dk). En energilandsby er et projekt, hvor landsbyen har valgt at 
arbejde målrettet med omstilling af energi i samarbejde med kommunen samt EKCS.  
Formålet med energi landsbyerne er samtidigt, at borgerne i lokalområdet får 
medejerskab over energilandsbyens energiløsninger (ibid). Et fokus på 
borgerinddragelse har derfor været en vigtig faktor i energilandsbyprojektet, og 
kommunen har haft stor nytte af samarbejde med lokale ildsjæle, der har fungeret 
som interessenter, der har kunne inddrage og informere byens borgere omkring de 
nye tiltag. Et formål med energilandsbyprojekterne er også, at kommunen får 
processuelle erfaringer omkring, hvordan man kan arbejde med omstillingen i andre 
sammenhænge. Energilandsbyerne fungerer dermed som firstmover projekter, der 
skal danne skabelon til fremtidig brug i energiplanlægning for kommunen (Bilag 5, 
mailkorrespondance m. Simone V. Nielsen). 
 
Omstilling af landsbyer med individuel opvarmning er projekter, som også bliver 
gennemgået i Odsherred Kommunes strategiske energiplan. Her nævnes det, at der 
er blevet gennemført opdateringer af boligernes BBR oplysninger omkring 
opvarmningsformer. Disse har til formål at skulle vise, hvorvidt en omstilling til 
fællesvarmeløsninger er mere økonomisk rentable for den enkelte boligejer og 
samtidig kan sikre en reduktion i udledning af drivhusgasser (Odsherred Kommune 
2015: 29). Der er fokus på, at omstillingen ikke skal blive en udgift for den enkelte 
boligejer og samtidig skal fremtidssikre en omstilling. Eksempelvis i boliger, der før 
har været forsynet med naturgas, kan den eksisterende rørlægning i huset benyttes 
til fjernvarme. Kun ved omlægning fra elvarme, skal der foretages rørlægning.  
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4.5.2 Indsatser frem mod 2035 
Frem mod 2035 vil Odsherred Kommune arbejde med følge tre hovedområder, der 
er formuleret i mere løse planer: 
 
● Et sammenhængende fjernvarmesystem, hvor man vil undersøge 
mulighederne for at sammenkoble de nuværende fjernvarmeanlæg, så energi 
produceres, hvor det bedst betaler sig. Man vil samtidigt undersøge 
muligheder for at slå anlæg sammen eller at udskifte dem til nyere. Et 
sammenhængende fjernvarmesystem omhandler også intelligent styring i 
energisystemerne, hvilket er noget, man vil implementere. (Odsherred 
Kommune 2015: 39) 
 
● Omstilling fra naturgas til vedvarende energi, vil man satse på ved at se på 
mulighederne for at udskifte naturgassen i naturgasnettet med biogas, hvilket 
kræver at biogassen opgraderes til naturgasstandard (ibid.). Denne indsats 
har Odsherred Kommune ikke direkte indflydelse på, da det er DONG Energy, 
der ejer og distribuerer gassen. Kommunen ønsker at indgå et samarbejde 
med Holbæk Kommune, der planlægger et biogasanlæg i Avdebo, der netop vil 
producere biogas til naturgasnettet, for at se på mulighederne for at modtage 
gas derfra til Odsherred Kommunes sydlige byer (ibid.).  
 
● Biogas til transport er tilmed en indsats, der er rettet mod potentialerne for 
biogas, hvor man vil se på mulighederne for udviklingsprojekter med 
transportsektoren på området med lokalt produceret biogas. Det kræver, 
ligesom med biogas i naturgasnettet, at gassen opgraderes, hvilke på 
nuværende tidspunkt endnu er bekosteligt. (ibid.) 
 
4.6 Odsherred Kommunes beføjelser i de planlagte indsatser 
I denne analyse vil vi kigge nærmere på de specifikke indsatser frem mod 2020, for 
at analysere på kommunens tilgang og muligheder i arbejdet med SEP. Vi vil på 
baggrund af de politiske rammevilkår for energiplanlægningen i Danmark, som vi 
har redegjort for tidligere, analysere på, hvad det er for en rolle Odsherred Kommune  
må påtage sig i planlægningsarbejdet. 
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Den strategiske energiplan for Odsherred Kommune rummer en række indsatser, 
som vi har redegjort for under kapitel 4.5. Under disse indsatser er det udelukkende 
indsatserne i egne bygninger, som kommunen har direkte indflydelse på. I de andre 
tilfælde går kommunen ind og agerer den faciliterende rolle, for på den måde at 
skabe grundlag og tendens mod at opnå deres målsætning. Dette er kommunen nødt 
til i og med, at omstillingen skal ske på alle områder i kommunen, også de steder, 
hvor kommunen ikke har mulighed for direkte at bestemme en udvikling.  
 
4.7 Energibesparelser i helårs- og ferieboliger.  
Under denne indsats har kommunen haft “Energitjek Odsherred”, hvor kommunen 
går ind og agerer bindeled og facilitator for gennemførelsen af energirenoveringer i 
helårs- og ferieboliger (Odsherred Kommune 2015: 13). Kommunen kan ikke løfte 
denne opgave selv i og med, at der ikke findes midler til at understøtte denne 
omstilling økonomisk i form af tilskud eller lignende. Kommunen kan hertil heller 
ikke påtvinge beboerne at gennemføre en renovering af deres bolig eller at udskifte 
opvarmningskilde. De er nødt til at finde et fælles grundlag, hvor både kommunen, 
virksomheder og beboerne får noget ud af omstillingen. Det er her de med 
“Energitjek Odsherred”-ordningen forsøger, i sammenspil med lokale interessenter, 
at facilitere denne proces og få beboernes øjne op for de besparelsesmuligheder, der 
kunne ligge ved at udføre energirenoveringer af deres husstand. 
 
4.8 Energibesparelser i virksomheder  
Under denne indsats forventer Odsherred Kommune en udvidelse af det førnævnte 
“Energitjek Odsherred”, til også at gælde for virksomheder i kommunen. Det handler 
i dette for kommunen om, sammen med virksomhederne, at finde muligheder for 
optimering og eller udnyttelse af restprodukter, overskudsvarme og lignende 
(Odsherred Kommune 2015: 14). Kommunen er således også her nødt til at gå ud og 
underbygge en arena for dette samarbejde og håbe på at de interessenter, som 
kommunen ser som mulige, kan se samme fordel af processen. 
   
4.9 Energibesparelser i landbruget.  
Landbruget er et område som i høj grad er kendetegnet ved statslig regulering. Det er 
et område, hvor kommunen som lokal politisk instans har lidt at skulle have sagt. 
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Her handler det for kommunen om at finde samarbejdsmuligheder med landbruget. 
De nævner selv aftag af halm til gennemførte fællesvarmeprojekter i landsbyer og 
eventuelt affaldsprodukter til anvendelse i et biogasanlæg som et samarbejdsområde 
(Odsherred Kommune 2015: 15). Netværksdannelse omkring disse muligheder bliver 
således kommunens rolle i denne sektor med henblik på at finde fælles fordelagtige 
projekter.   
4.10 Omstilling til vedvarende energi i el-sektoren.  
Elforsyningen i Odsherred administreres ikke af kommunen selv, denne sektor er 
således heller ikke et område, hvor kommunen kan gå ind og gennemføre en 
omstilling. Kommunen er her ligeledes nødt til at forsøge at facilitere en proces og 
indgå samarbejdsprojekter med energiselskaber i kommunen. Her ser kommunen 
bl.a. på, hvordan de kan identificere nye områder til placering af vindmøller og 
informerer de eksisterende andelshavere i kommunen omkring eventuelle gevinster 
ved udskiftning til nyere typer af møller (Odsherred Kommune 2015: 16). De er 
afhængige af, at andelshavere og energiselskaber finder besparelsespotentialet godt 
nok til at ville yde en indsats og tilslutte sig kommunens projekter. 
4.11 Bioøkonomi til lokal grøn vækst. 
Denne indsats nævner Odsherred Kommune som en stor mulighed for at tiltrække 
nye virksomheder og starte nye produktioner op. De ønsker en større anvendelse af 
specielt de halmressourcer, der er i kommunen, som med fordel kunne afsættes til fx 
energilandsbyer ift. fælles varmeprojekter. De fleste ressourcer, som nævnes i planen 
stammer fra landbrugets restprodukter - produkter som kommunen skal ud og have 
indgået aftaler omkring (Odsherred Kommune 2015: 17). Det vil ses som værende i 
landbrugets interesse, at restprodukterne kan afsættes til energiproduktion via 
foreslået biogasanlæg osv. i kommunen. Det kræver dog stadig en indsats fra 
kommunen ift. at skabe de fordelagtige projekter for landmændene, så aftalerne kan 
indgås.  
4.12 Omstilling til vedvarende energi i fjernvarmeområder. 
Odsherred Kommune har heller ikke på dette område direkte indflydelse. Odsherred 
Forsyning er godt nok et kommunalt A/S-selskab men et selskab med egen 
driftsøkonomi og dagsorden. Kommunen ønsker at se på en udvidelse af det 
eksisterende fjernvarmenet, ligesom de afsøger mulighederne for omstilling fra 
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naturgas i nettet til biogas via biogasproduktion fra det foreslåede anlæg og 
mulighederne for suppleret solvarme enkelte steder. (Odsherred Kommune 2015: 
26) Forsyningen og varmeværkerne har selvfølgelig også en interesse på nogle af 
disse punkter, men det kræver igen et samarbejde omkring fælles fordele, hvor 
kommunen ikke kan forvente at komme igennem med deres målsætninger. 
4.13 Omstilling af områder med individuel naturgas. 
Denne omstilling handler i høj grad i planen om at få kortlagt mulighederne via 
opdatering af BBR-data og om at få gennemført en omstilling fra naturgas til biogas i 
fjernvarmenettet. Der nævnes ikke nogle mere konkrete projekter omkring omstilling 
af naturgasområder, hvilket vidner om, at det er et vanskeligt område at sætte ind. 
Kortlægning ved opdatering af BBR-data er første skridt på projektudvikling, selvom 
det er noget, som notorisk er vanskeligt for kommuner at få udført. Dette er fordi, det 
kræver, at borgerne giver sig tid til at sætte sig ind i og udfylde den data. Hvordan 
kommunen vil tilgå dette arbejde fremgår ikke i planen, men uanset vil det kræve 
beboernes velvilje ift. at få det gennemført. 
4.14 Omstilling af landsbyer med individuel opvarmning. 
Under denne indsats har vi fokuseret på Egebjerg energilandsby. I vores interview 
med Odsherred Kommune, bliver indsatsen fremhævet som et eksempel, hvor 
kommunens strategi har været succesfuld. En årsag er ifølge Simone V. Nielsen og 
Karina Jespersen især, at byens borgere ser projektet omkring en fælles 
energiløsning som deres eget projekt og ikke som et tiltag, kommunen har påtvunget 
dem. Det er her tydeligt på den fremgang, kommunen har haft, og det som Simone og 
Karina nævner, at den faciliterende rolle bliver afgørende. De kan ikke som 
kommune påtvinge et fællesvarme projekt, og som Karina Jespersen nævner heller 
ikke gå ud med et færdigt projektforslag og spørge om borgerne vil være med eller ej. 
Den sidstnævnte tilgang siger erfaringsmæssigt, at beboerne ikke vil være med, fordi 
det er kommunens idé og bestemmelse. De er fx i stedet nødt til at skabe samarbejde 
med en arbejdsgruppe i landsbyen, som ser dette projekt som interessant og så 
løbende understøtte deres arbejde, med viden og rådgivning. Denne proces fordelt 
mellem arbejdsgruppe og kommune / konsulenter har vi illustreret herunder: 
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Figur 4.14 - Procesplan over et olielandsbyprojekt 
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4.15 Opsamling på arbejdsspørgsmål 2  
Herunder følger en besvarelse af arbejdsspørgsmålet: Hvordan har Odsherred 
Kommune arbejdet med strategisk energiplanlægning? 
 
Kommunens målsætninger er blevet tilrettelagt efter nationale målsætninger for 
2020, 2035 og 2050. De har ligeledes tilføjet mål fra Borgmesterpagten og Danmarks 
Naturfredningsforenings klimakommuner. Tilgangen i deres SEP angiver et 
eksempel på backcasting, idet der defineres en langsigtet målsætning og præsenteres 
de nødvendige trin undervejs for at nå målet. Indsatserne i planen er blevet tilgået på 
en faciliterende måde, hvor de søger at danne netværk og samarbejde omkring deres 
målsatte projekter. Dette er de nødt til, da kommunen ikke besidder direkte kontrol 
eller indflydelse ifm. med de planlagte projekter. 
 
Kommunens rolle er i alle de indsatser (set bort fra egne bygninger) anvist som uden 
direkte indflydelse. Kommunen kan derfor, hverken via lovgivning eller økonomiske 
handlemuligheder, vælge at bestemme en omstilling i retning af deres målsætninger. 
Kommunens rolle bliver i stedet at danne grundlag for, at disse indsatser alligevel, på 
trods af denne manglende direkte indflydelse, kan blive gennemført. Det handler for 
kommunen om at agere faciliterende og netværksskabende, hvor de interessenter, 
som skal befordre processen mod et givent mål, bliver inviteret indenfor omkring et 
samarbejde. For at dette er muligt, er det nødvendigt for kommunen at identificere, 
hvilket fælles grundlag de involverede interessenter ser som fordelagtigt. Kommunen 
kan således ikke gennemføre målsatte projekter, hvis disse ikke afspejler en 
økonomisk eller anden form for fordel hos de påpegede interessenter i processen.  
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5. Hvordan kan erfaringerne fra Egebjerg bruges i arbejdet med 
SEP? 
 
Vi vil i det følgende gå i dybden med Egebjergprojektet, for at kunne analysere 
processen nærmere og anvise de gode erfaringer, som kan danne præcedens for 
andre lignende projekter.  
 
 
Billede 5,1 - Egebjerg kilde: Visitegebjerg.dk 
 
Egebjerg er en typisk olielandsby, hvor størstedelen af opvarmningen, ifølge BBR-
data og en rundspørge i byen omkring opvarmningsform og forbrug, stammer fra 
oliefyr (Gaarsmand & Kjær 2015). Disse olielandsbyer er i Odsherred, som i stort set 
alle andre kommuner i Region Sjælland, et indsatsområde for omstillingen væk fra 
fossile brændsler. Denne målsætning styrkes af den energipolitiske aftale fra 
Regeringen fra marts 2012, som beskriver både et stop for installation af oliefyr i nye 
bygninger fra 2013 og en udfasning af de eksisterende oliefyr så hurtigt som muligt. I 
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Egebjerg er der 150 bygninger, hvoraf 108 ifølge BBR er opvarmet via oliefyr, dette 
område anses således som et godt sted at yde en indsats.  
 
Bygningsmassen i Egebjerg er fordelt på brugergrupper bestående af 124 boliger, 10 
industribygninger, 7 kommunale bygninger, 5 serviceerhverv, 2 landbrug og 2 øvrige 
offentlige bygninger. Det aktuelle varmebehov for denne bygningsmasse er samlet set 
på ca. 4.842 MWh / år. og den årlige drivhusgasudledning ligger på ca. 1.492 tons 
CO2 ækvivalenter / år (Gaarsmand & Kjær 2015: 3).       
 
Man kan vælge mellem to hovedformer for varmeforsyning, når man efter 
udfasningen af oliefyrene, vil etablere en ny type forsyning; individuel (herunder 
individuel solvarme, biokedler, varmepumper) eller kollektiv (herunder 
nabovarmesystemer, blokvarme, større fjernvarmeanlæg) (ibid.).  
 
Når man vælger forsyning, skal der også tages hensyn til udsving i varmeforbrug. Der 
er fx større varmeforsyningsbehov i vinterperioden, hvor solvarmeforsyning alene, 
ofte ikke er tilstrækkeligt og må suppleres med en anden varmeforsyning (ibid). 
5.1 Projektforslag omkring kollektiv varme i Egebjerg 
Det endelige projektforslag er fortsat under udarbejdelse, men Odsherred Kommune 
håber, at det vil kunne ligge klar før næste fyringssæson (Karina Jespersen & Simone 
V. Nielsen, 25.00-25.27). På nuværende tidspunkt er der blevet udført 
overslagsberegninger på ledningsnet af tre forskellige oplande i Egebjerg samt 
anlægstyper. Disse beregninger er udført af RUC.  
 
I disse eksempler er der regnet på en varmeforsyning baseret på biomasse (halmfyr 
og træpillefyr), som projektet igennem har været den foretrukne varmekilde. Disse 
oplande er udtryk for forskellige tilslutningscenarier, som kan give et indtryk af 
prissætningen fra den ene tilslutningsprocent til den anden, og således hvornår 
projektet anses for økonomisk en god idé for beboerne.  
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Billede 5.2 - Hele egebjerg, ledningsnet kilde: Gaarsmand & Kjær 2015) 
 
● Hele Egebjerg, er det første udførte overslag. Her er der beskrevet et 
ledningsnet på 4.998 meter, som dækker 128 kunde tilslutninger (billede 5.2). 
Dette ledningsnet vil samlet have en investeringsomkostning på 11.128.788 kr. 
som skal afskrives over en 30 årig periode med en forrentning på 1.7 % p.a. 
(Gaarsmand & Kjær 2015: 5) 
 
Med hensyn til varmekilden er der til dette projekt udført beregninger på basis 
af et 0,9 MW halmfyrskedel og et backup/spidslast 0,450 MW træpillefyr. 
Disse giver en samlet investeringsomkostning på ca. 6.750.000 kr. som skal 
afskrives over 12 år til samme rente som ledningsnettet. Pris pr. leveret kWh 
(netto) er i dette projekteksempel beregnet til 0,98 kr. inkl. moms. 
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Billede 5.3 - Egebjerg uden det vestlige område, kilde: Gaardsmand & Kjær 2015 
 
● Egebjerg uden det vestlige område. Ledningsnettet uden det vestlige 
område kommer til at dække 118 kunde tilslutninger. Ledningsnettet kommer 
til at have en længde på 4.334 meter (billede 5.3) og en samlet 
investeringsomkostning på 9.673.205 kr. Dette ledningsnet bliver ligeledes 
afskrevet over 30 år med 1.7 % i rente p.a. (Gaarsmand & Kjær 2015: 6).  
 
Investeringsomkostningerne på et 0,850 MW halmfyr / kedel og et backup / 
spidslast 0,425 MW træpillefyr bliver samlet set beregnet til ca. 6.375.000 kr., 
som afskrives over 12 år til samme rente som ledningsnettet. Prisen pr. leveret 
kWh (netto) lyder i dette projekt-eksempel på 0,96 kr. inkl. moms (ibid.).  
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Billede 5.4 - Egebjerg uden det vestlige område og “Fri og Fro” kilde: Gaarsmand & Kjær 2015 
● Egebjerg uden det vestlige område og “Fri og Fro”. Ledningsnettet 
uden disse områder, med en kunde tilslutning på 101, lander på 3.653 meter 
(billede 5.4) og vil have en investeringsomkostning på 8.287.210 kr. - ligeledes 
afskrevet over 30 år med 1.7 % i rente p.a. 
 
Investeringsomkostningerne på et 0,800 MW halmfyr / kedel og et 0,400 MW 
backup / spidslast træpillefyr lyder samlet på ca. 6.000.000 kr.  som afskrives 
over 12 år til samme rente som ledningsnettet. Pris pr. leveret kWh (netto) 
lyder i dette projekt-eksempel på 0,93 inkl. moms (Gaarsmand & Kjær 2015: 
9). 
 
I oplandseksemplet “Egebjerg uden det vestlige område” er der yderligere beregnet et 
supplement i form af et solvarmeanlæg.  
 
Der er udført beregninger på solvarme uden akkumulationstank, hvor der forventes 
et 1.200 m2 solvarmeanlæg at kunne producere 505 MWh svarende til 19 % af det 
samlede varmebehov. Solvarmeanlæg med akkumulationstank på 1.800 m2 
forventes at kunne producere omkring 30 % af det samlede årlige varmebehov. En 
endelig vedtagelse, med hensyn til denne tilføjelse af solvarme til projektet, er endnu 
ikke foretaget (Gaarsmand & Kjær 2015, A:1). 
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5.2 Finansiering af projektet i Egebjerg 
Med hensyn til finansiering af projektet, såvel som andre lignende projekter i 
Odsherred Kommune, nævner Simone V. Nielsen og Karina Jespersen, at der ligger 
en udfordring. Denne udfordring kommer af, at omkring 45 % af beboerne i Egebjerg 
enten er teknisk eller egentligt insolvente og er derfor ikke i stand til at investere i 
tilslutning til et fællesvarmeprojekt (Karina Jespersen & Simone V. Nielsen, 22.20-
22.49). Odsherred Kommune har umiddelbart løst problemet ved at lade 
investeringsomkostninger blive afbetalt over varmeregningen, samt at de stiller 
kommunegaranti for projektet med lav afskrivnings rente. På denne måde kan 
tilslutningen ske uden, at beboerne skal have et større beløb op ad lommen for at 
koble sig til projektet. Der er af RUC blevet udarbejdet et forslag til et tarifsystem, 
udført på et husstandseksempel. Dette skal give et billede af, hvilken pris forbrugeren 
ender med at skulle betale. Her foreslås: 
 
● Brugerbetaling af en grundtakst på 450 kr. 
● En takst pr. kvm på 10 kr.  
● En forbrugsafgift -  kr / MWh på 710 kr. 
● Og en takst for tilslutning til bygninger på 1.627 kr.  
 
For husstandseksemplet på 140 kvm med et varmeforbrug 18 MWh pr år, betyder det 
en pris på 16.257 kr. p.a. (bilag 4 Forslag til tarifsystem: 1). 
 
5.3 Processen omkring etablering af fjernvarme i Egebjerg 
I det følgende afsnit vil vi belyse de forskellige etaper i projektet. Disse etaper vil vi så 
anvende til at beskrive, hvilke erfaringer kommunen har gjort sig, og hvordan disse 
kan bruges i fremtidige projekter.  
5.3.1 Opstart - en åben-hånd-invitation 
Projektet i Egebjerg startede med at Odsherred Kommune indsatte en artikel i den 
lokale avis, hvor de søgte landsbyer, som ville være en del af et energilandsbyprojekt. 
Egebjerg meldte sig som energilandsby, og man ville derfor gennemføre tiltag, der 
kunne igangsætte en proces omkring omstillingen i landsbyen. Odsherred Kommune 
blev et års tid efter, at Egebjerg meldte sig som energilandsby, en del af samarbejdet 
“Bioenergi Sjælland”, hvor man i samarbejde med RUC havde udarbejdet materiale 
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til brug i energiomstilling af en landsby. Her blev Odsherred Kommune spurgt, om 
de havde et projekt, hvor der var potentiale, og her inddrog de Egebjerg. Der blev sat 
fart i processen omkring en varmeforsyning, hvor det inden havde omhandlet andre 
projekter. 
5.3.2 Ønsker til projektet 
Simone V. Nielsen og Karina Jespersen fortæller, at det næste skridt bestod i at 
undersøge, hvilke ønsker Egebjergs borgere selv havde til deres energiomstilling. Der 
blev i december 2014 afholdt et borgermøde af kommunen, hvor bl.a. 
viceborgmesteren var forbi, for at vise sin støtte (Tyge Kjær & Jan Andersen, 1.03.40-
1.04.19). På mødet fremkom det klare svar, at borgerne ønskede en fællesløsning, 
men de var ikke fastsatte på, hvilken specifik fællesløsning det skulle være (ibid.). 
Der blev til mødet samlet en arbejdsgruppe af 8 borgere, som meldte sig frivilligt til 
at skulle være  tovholdere for projektet (ibid., 1.04.00-1.04.27).  
 
Arbejdsgruppens opgave har siden været at sørge for at indkalde borgere til møder, 
hvor større grupper af borgere deltog. Arbejdsgruppen sørgede desuden for at tage 
initiativ til at holde processen i gang og holde møder med repræsentanter fra RUC, 
Odsherred Kommune og EKCS. Det blev som et skridt i processen vedtaget, at man 
ville indføre fællesvarme med fjernvarmenet i byen. 
 
Kommunen havde en opgave i at få verificeret data omkring husenes størrelse og 
energiforbrug inden omstillingen, så man havde et grundlag at vurdere mulighederne 
ud fra. De fandt frem til data ved først at søge i BBR-registeret, men eftersom data 
herfra var mangelfulde, var det også nødvendigt at udsende spørgeskema direkte til 
borgerne. Da kommunen erfarede at ca. halvdelen af borgerne ikke fik responderet 
på de udsendte spørgeskemaer, tog repræsentanter fra Egebjergs arbejdsgruppe ud 
og ringede på døren hos de husstande, hvis data manglede og sørgede for, at de 
korrekte data blev noteret. I denne proces blev der således også mulighed for at 
komme i dialog med borgerne om fjernvarmeprojektet som en slags reklame (Tyge 
Kjær & Jan Andersen, 1.05.00-1.05.54). 
D. 22. april tog en gruppe med bl.a. borgere fra Egebjerg, repræsentanter fra 
arbejdsgruppen, Karina fra kommunen, repræsentanter fra RUC og fra EKCS på en 
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inspirationstur til Samsø, hvor man gennem 90’erne og 00’erne har etableret fire 
fjernvarmeanlæg.  
 
Løbende i projektet har arbejdsgruppen derudover selv overtaget og taget initiativ til 
flere opgaver, hvilket ifølge Simone V. Nielsen og Karina Jespersen har været et 
vigtigt aspekt. De nævner vigtigheden af at sørge for, at beslutninger omkring 
projektet bliver truffet af Egebjergs egne borgere og på frivillig basis, eftersom de 
havde kendskab til erfaringer fra Solrød Kommune, hvor man havde været igennem 
en lignende proces og erfaret, at borgernes indflydelse på projektet havde været en 
vigtig faktor for projektets succes (Karina Jespersen & Simone V. Nielsen, 8.00-
8.30). 
 
Placeringen af det kommende anlæg er ikke fast besluttet endnu, men man er 
kommet langt i undersøgelser omkring at placere anlægget ved byens sportsplads. 
Inden denne placering blev undersøgt, havde man en anden placering som første 
prioritet, som var i udkanten af byen ved en virksomhed, hvor man ville udnytte 
overskudsvarmen. Men denne virksomhed endte med at gå konkurs, og placeringen 
var derfor ikke længere fordelagtig (Tyge Kjær & Jan Andersen, 1.11.20-1.12.00). I 
forbindelse med den nuværende placering ved sportspladsen, kan byen i samme 
omgang få en renoveret sportsplads (ibid). Arbejdet med at få dette på plads har 
indeholdt at få udarbejdet et lokalplanstillæg, hvilket kræver en række høringer og en 
byggetilladelse (Tyge Kjær & Jan Andersen, 1.12.00-1.13.18). 
 
Hvert beslutningstrin, der skal vedtages kræver, at det bliver godkendt af 
kommunalbestyrelsen, og hvert af disse forslag kræver en offentlig høring, og det gør, 
blandt andre faktorer, at processen tager tid (Tyge Kjær & Jan Andersen, 1.16.00-
1.16.30). 
 
Det er endnu ikke endeligt afgjort, hvor mange borgere, der ønsker deres bolig 
tilkoblet fællesvarmen. Der skal afholdes et borgermøde d. 7. februar 2016, hvor 
Egebjergs borgere skal tilkendegive, hvorvidt de ønsker det eller ej, uden at denne 
tilkendegivelse gælder som en kontrakt men nærmere en indikator for, hvad 
kommunens skal forvente i forhold til antal tilkoblinger til fjernvarmenettet. Til 
mødet vil der tilmed være mulighed for at borgere kan få beregnet, hvad de kan 
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forvente prismæssigt ved en tilkobling til fjernvarmenettet, som kan fungere som et 
beslutningsgundlag for borgere, der eventuelt skulle være i tvivl (Karina Jespersen & 
Simone V. Nielsen, 26:30-27.40). Det forventes dog, at der vil være en stor 
tilslutning, og at op mod 75% af Egebjerg gerne vil være med i energirenoveringen 
(Tyge Kjær & Jan Andersen, 1.01.00-01.01.13).  
5.3.3 Økonomien i projektet 
Det var et vigtigt element i planlægningen, at det skulle være uden omkostninger at 
blive tilkoblet det fælles fjernvarmenet. Arbejdsgruppen var også som borgere i et 
lokalsamfund optagede af ikke at skulle være ansvarlige for at have implementeret en 
ordning, der ville skabe høje omkostninger for de andre borgere i byen.  
 
Der blev etableret et andelsselskab med begrænset ansvar (AmbA), dvs. ejernes 
ansvar for hæftelse er begrænset til den indskudte andelskapital (Interview Simone 
V. Nielsen og Karina Jespersen, 12.30-12.13.05). Som projektet ser ud idag, er det 
muligt at få et lån via kommunegaranti til fællesvarmesprojektet (ibid, 12.00-12.23). 
Det fremhæves også af Simone V. Nielsen og Karina Jespersen, at kommunens 
politikere har set fællesvarmeprojektet som en måde at forbedre Egebjergs boliger og 
har fokuseret på de erhvervs- og bosætningsmæssige fordele, der kan medfølge 
energirenoveringen (Karina Jespersen & Simone V. Nielsen, 24.20-24.52). 
5.3.4 En proces der tager tid 
Da den fælles energiomstilling er en type opgave, som kommunens ansatte ikke 
havde tidligere erfaring med, var det en udfordring at tilrettelægge processen efter de 
lovmæssige forudsætninger. Simone V. Nielsen og Karina Jespersen fortæller blandt 
andet, at det var en udfordring at sætte sig ind i loven omkring, hvad der er muligt i 
lokalplanen, og at det var en opgave, der tog dem et halvt år. At ændre i en lokalplan, 
er også en længere proces, eftersom det er obligatorisk, at der skal indgå høringer 
(Karina Jespersen & Simone V. Nielsen, 14.45-15.19). Der er idag blevet afsat 
ressourcer til, at en planmedarbejder kan arbejde med myndighedsbehandlingen 
(Karina Jespersen & Simone V. Nielsen, 14:00-14.44). 
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5.4 Analyse af processen i Egebjerg 
I vores gennemgang af processen i Egebjerg er vi blevet opmærksomme på en række 
omstændigheder. Ting som fungerer som gode eksempler på en succesfuld tilgang til 
en borgerproces omkring et fællesvarmeprojekt, men også hvilke omstændigheder 
der undervejs har besværliggjort processen.  
5.4.1 Politisk opbakning 
En af de ting, vi ser i Odsherred Kommune, er den brede politiske opbakning til 
arbejdet omkring SEP, såvel som til de konkrete projekter fra borgere og 
virksomheder. Dette ser vi som et essentielt element for, at arbejdet med fx Egebjerg 
som energilandsby overhovedet kommer i gang. Ansættelsen af Karina Jespersen 
som klimakoordinator og senere Simone V. Nielsen som energiplanlægger i 
kommunen skaber både de kompetence- og ressourcemæssige omstændigheder, som 
skal være til stede (Sørensen et. al, 1.04.10-1.05.40). 
 
Simone V. Nielsen og Karina Jespersen fremhæver den ledelsesmæssige opbakning 
som en vigtig faktor ift. deres arbejde med SEP. I andre kommuner med en mindre 
grad af ledelsesmæssig opbakning kan det være svært at have tid eller kompetente 
ansatte, der kun sidder med SEP (Sørensen et al., 1.03.10-1.03.40). Processen i 
Egebjerg har skabt yderligere politisk og befolkningsmæssigt momentum i og med, at 
historien omkring de gode projekter i Egebjerg spredte sig i kommunen.  
5.4.2 Lokale ildsjæle 
I arbejdsgruppen i Egebjerg befinder der sig nogle engagerede borgere, der er villige 
til at lægge en masse energi og vilje i projektet. Denne stærke lokale forankring ifm. 
sådanne projekter, ser vi som altafgørende for at projektet i Egebjerg, og generelt for 
projekter af en sådan karakter, bliver en succes. Simone V. Nielsen og Karina 
Jespersen nævner ligeledes flere gange, at det lokale ejerskab overfor projektet 
betyder utroligt meget.  
 
I dette ligger, at et ejerskab overfor projektet gør, at borgerne går til arbejdet med 
langt større iver og engagement, end hvis det var kommunen, der var hovedaktør i 
projektet.  
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At få dette lokale engagement op at stå  i lokalsamfundet er ikke noget, der er givet 
på forhånd, da det kræver, at der er de folk i landsbyen, der har lyst og tid til at støtte 
op om et projekt. Er der ikke det, kan det vise sig meget vanskeligt for kommunen at 
løse opgaven.  
 
“I Egebjerg er der nogle ildsjæle, der har lavet det hårde benarbejde, og har 
informeret og inddraget byens beboere, således at det er blevet forankret i 
folks bevidsthed. Dette arbejde er rigtig svært for kommuner at gøre, da 
mange beboere så vil føle at det er kommunens projekt, og derfor vil vælge at 
trække sig. Vi har derfor erfaret, at det er altafgørende, at man laver 
sådanne indsatser i landsbyer, hvor der er vilje og lyst til at lægge en masse 
tid og kræfter i det. “ (mailkorrespondance m. Simone V. Nielsen, bilag 5) 
 
Det, at der er opbakning fra lokale ildsjæle, betyder også noget for tilliden til 
projektet. Tilliden til projektet er vigtigt for at få folk til at tilslutte sig, og det at have 
nogle ambassadører i lokalsamfundet, som er positivt stemt over for projektet, og 
som formår at få fortalt den gode historie rundt i byen. Det er en erfaring fra 
Egebjerg, at det har betydning for tilliden til projektet, at borgerne får 
informationerne fra andre medborgere og ikke en øvre instans. 
5.4.3 Kommunens kompetencer i processen 
I Egebjerg, hvor projektet har haft en høj grad af borgerstyring, ser vi, at det kræver 
nogle specifikke kompetencer fra kommunens side. Karina Jespersen fortæller, at 
hun i kraft af sin projektlederuddannelse har været forberedt på at gå til arbejdet. 
Hun fortæller yderligere, at det er nødvendigt, at der er tid til at udvikle kompetencer 
yderligere. Et andet vigtigt aspekt i arbejdet er, at man har sit eget lokale indblik og 
kan opsøge andres erfaring i samarbejdsprojekter. Det kan være vanskeligt for en ny 
SEP-medarbejder fra en kommune at sætte sig ind i. En projektlederuddannelse vil 
kunne give metodiske værktøjer at gå til sådan en borgerproces med, men et måske 
endnu vigtigere element i den her tilgang, er den personlige såvel som professionelle 
tilgang, man som planlægger har til den sociale proces. Projektet i Egebjerg handler 
for kommunen om, at få oparbejdet tillid til projektet hos beboerne. Der vil være stor 
forskel på hvordan beboerne tager imod projektet, alt efter den fremtoning som de 
konsulterende interessenter (specielt kommunen) kommer til mødet med. Simone og 
Karina nævner, at det var vigtigt for dem til møderne at være:  
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“[...] lyttende og forstående og tage borgernes og virksomhedernes 
bekymringer alvorligt [...] ikke kun tænke, nu kører vi kommunens mål, men 
at de (borgerne) også føler, at man tager det seriøst, hvis de har en 
bekymring, og at man rent faktisk går ud og finder ud af, jamen har de 
noget at være bekymret for” (Sørensen et. al, 64.00-65.30 min.). 
 
De nævner ligeledes, at det handler om at få de rigtige interessenter i kommunen 
kørt i stilling i forhold til sådanne projekter: 
 
“Det handler også om at bruge dem, som folk stoler på. Der prøver vi at køre 
meget på dem, som har bevist, at de kan finde ud af at lave god økonomi i 
sådanne projekter. For eksempel vores varmeværk oppe i Nykøbing Sjælland 
som folk har stor respekt for, fordi de ved, at de har kunnet finde ud af at 
lave investeringer og kunnet holde priserne nede” (Sørensen et. al, 
53.25:53.42). 
 
Hvilke værktøjer eller kompetencer man fra kommunen skal tage i brug for at 
igangsætte processen, afhænger ifølge Karina af det lokalområde man arbejder i, 
fordi borgerne kan have forskellige ønsker eller interesser i forskellige lokalmiljøer. 
Idet Odsherred Kommune er en relativt lille organisation, har borgerne mulighed for 
at få direkte kontakt på telefon med medarbejdere, der arbejder med SEP. Dette kan 
være med til, at borgere ikke oplever forbehold mht. at få besvaret de spørgsmål, de 
måtte have. Dette, mener vi, er vigtigt. 
5.4.4 De økonomiske forhold 
Projektet i Egebjerg viser, at kvalificeringen af de økonomiske forhold er en væsentlig 
del af processen, som til sidst vil have en stor virkning på, hvorvidt om beboerne ser 
det fordelagtigt at tilslutte sig eller ej.  
 
De økonomiske og tekniske beregninger skal beskrive flere facetter, som har 
betydning for, hvornår projektet anses som værende samfundsøkonomisk forsvarligt 
at gennemføre. Dette er både i forhold til den potentielle CO2-besparelse, der opnås 
ved projektet, såvel som anlægsprisen og den opnåede kilowatt pris, når projektet er 
udført. I dette har vi set vigtigheden af, at disse beregninger udføres konservativt, 
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således at Odsherred som kommune ikke går ud og understøtter eller investerer i 
projekter, der ender med at kuldsejle. Som Karina og Simone nævner: 
 
“Et af vores mantraer, når vi laver sådan nogle projekter, det er at lave 
robuste beregninger, som er yderst konservative, dvs. det kan kun ændre sig 
i en positiv retning. Man har taget højde for alt der kan ske negativt.“ 
(Sørensen et. al., 58.40-58.53). 
 
Med hensyn til investeringen i Egebjerg har det været essentielt, at borgerne skal 
kunne komme med for nul kroner i udbetaling. Dette har noget at gøre med den store 
andel teknisk insolvente borgere, vi redegjorde for tidligere. At kunne komme på for 
nul kroner vil selvsagt gøre det nemmere at få folk til at tilslutte sig, men økonomien 
omkring forbrug og afbetaling af investeringerne skal selvfølgelig ligeledes anses som 
fordelagtigt for borgeren. Kommer en borger eksempelvis til at betale 5000 kr. mere 
årligt for varmen ved at tilslutte sig i forhold til at beholde oliefyret eller elradiatoren, 
så forsures idéen. Det essentielle, ser vi således, som værende, at lande på en årlig 
varmepris, som nogenlunde matcher den nuværende hos beboerne, og her er der 
mange knapper at skrue på.  
 
En ting er tilslutningsprocenten i byen, som vil betyde noget både for omfanget af 
ledningsnettet og selvfølgelig, hvor mange tilslutninger der er om at dele kapital og 
vedligeholdelsesomkostningerne. I Egebjerg forventes en høj tilslutningsprocent, 
hvor de tre projektforslag, anvist tidligere i rapporten, heller ikke viser nogen 
betydelig forskel i kWh-pris.  
 
Der er også afgifter på brændsler og produktionen, som kan påvirke økonomien i 
projektet løbende, som de bliver justeret og ændret fra politisk hold.  
 
Hvordan anlægsarbejdet tilgås, kan også have en betydelig effekt. Vælger man 
eksempelvis at udføre gravearbejdet over en kort periode, hvor byen spærres af for 
gennemkørende trafik, kan prisen falde i forhold til at skulle udføre det samme 
arbejde over længere tid i etaper og med konstant hensyn til trafik osv.      
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De meget lave oliepriser for tiden (figur 5.5), vil også have en effekt på 
projektøkonomien. De borgere i Egebjerg, der har oliefyr, vil siden 2014 have oplevet 
en større nedgang i prisen for olie, således at det i dag ligger på niveau med prisen 
under finanskrisen 2008/2009. Dette prisfald betyder en lavere årlig varmepris, 
som, sammenlignet med den varmepris et projekt omkring fællesvarme lander på, 
kan vise sig mindre eller ikke fordelagtig for borgerne at tilslutte sig, som det ser ud 
p.t.     
 
Generelt vil denne prisforskel på nuværende opvarmingsform hos beboerne og den 
pris, de kan forvente, hvis de tilslutter sig fællesvarmen, have en vis betydning. 
Omvendt fortæller Simone V. Nielsen og Karina Jespersen, at der i Egebjerg ligeledes 
var mange borgere, som faktisk bare gerne ville være grønnere, og at en mindre 
merpris årligt ikke betød det store for dem: “Konsulenterne står og siger, at folk 
laver ikke noget bare for at være grønne [...] det er så netop det de siger ude i vores 
energilandsby” (Sørensen et. al., 53.55 - 54.05 min.).  
 
 
Figur 5.5 Olieprisens udvikling år 2006-2015 kilde: NASDAQ 
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Den komplekse økonomi i projektet vil kunne give grobund for en vis skepsis hos 
borgeren. Derfor anser vi det som en vigtig faktor for projektet, at Odsherred 
Kommune har set det muligt at optage et kommunegaranteret lån til en lav 
forrentning. Dette betyder noget for selve forrentningen men yder også stor styrke til 
projektet i og med, at projektet er sikret for beboerne i forbindelse med evt. konkurs, 
hvor kommunen i så fald ville overtage belåningen på projektet. 
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5.5 Opsamling på arbejdsspørgsmål 3 
Herunder følger en besvarelse af arbejdsspørgsmål 3: Hvordan kan erfaringerne fra 
Egebjerg bruges i arbejdet SEP? 
 
Vi ser i Egebjerg, at opbygningen af tillid til projektet er en vigtig faktor. Hertil vil 
det, at borgerne kan kontakte Karina Jespersen og Simone V. Nielsen direkte på 
telefonen, betyde noget for borgernes involvering, samt at de bliver mødt i øjenhøjde 
og bliver hørt. Ligeledes det faktum, at der i projekteringen bliver lagt vægt på at 
anvende lokale, som borgerne stoler på, og som har bevist deres værd, i lignende 
projekter, vil betyde meget. 
 
Vi ser, at den gode økonomi i projektet er vigtig, idet at de fleste borgere ikke er klar 
på at tilslutte sig, hvis de skal betale en meget højere pris end den nuværende. Dertil 
har vi erfaret at en anden vigtig økonomisk faktor, er at beboerne kan tilslutte sig 
projektet for nul kroner. 
 
Det måske vigtigste, som Egebjergprojektet viser os, er, at de lokale ildsjæle i 
sådanne projekter er altafgørende for, at projektet kommer i gang og i sidste ende 
lykkedes. Det handler således for kommunen om at kunne identificere eller skabe 
grobund for, at disse ildsjæle bliver trukket frem i lyset. En væsentlig faktor er, at 
kommunen i deres kontakt med de involverede er direkte og hurtig, således at man 
ikke kvæler projektet ved at trække det i langdrag men i stedet sikrer fremgang ved at 
vise interesse og komme med relevante inputs på baggrund af de specifikke ønsker 
fra arbejdsgruppen. 
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5.6 Logical Framework Approach og effektkæde 
Efter at have analyseret på processen i Egebjerg, hvor vi anviser positive erfaringer, 
som kan tages med videre i andre lignende projekter, vil vi nu tage fat på Logical 
Framework Approach (LFA) med henblik på at styrke og systematisere disse 
erfaringer.  
 
De officielle vejledninger omkring SEP indeholder ikke konkrete værktøjer til, 
hvordan man tilgår processen, når man skal arbejde interessent orienteret. Vi ser det 
således som relevant at finde et værktøj, der kunne være med til at systematisere 
væsentlige elementer, som processen i Egebjerg viser os. 
 
LFA er et målorienteret projektstyringsværktøj, hvor man som planlægger guides til 
at gå systematisk til et projektforløb. Der er siden 1960’erne blevet udarbejdet flere 
versioner og tilpasninger af LFA. Vi vil fremhæve et centralt elementer fra metodens 
indledende fase, som vi ser som relevant, at forholde sig til i dette projekts 
sammenhæng. Dette element er interessentanalysen, og versionen af LFA, vi 
benytter os af, er udarbejdet af Secretariat of the Pacific Community (SPC) for 
Pacific Research & Evaluation Associates (PREA) (2014).  
 
LFA er rettet mod enhver form for målorienteret udviklingsprojekt, hvor hensigten er 
at forårsage en forandring, hvis resultater er ønskede indenfor projektets rammer og 
i samfundet i almindelighed. Antagelsen er, at der skal være bred enighed om den 
forbedring, man stiler efter inden projektets aktiviteter sættes i gang. Dermed er LFA 
afhængig af inddragelse af de involverede parter, og det er en hovedopgave i LFA-
metoden at opnå et så højt antal fordele for de involverede som muligt.  
5.6.1 Interessentanalyse 
Interessentanalysen er det første trin i en LFA proces, og her er formålet at få 
afdækket, hvilke interessenter der skal involveres i projektet, på baggrund af, hvem 
der er berørte af problemet, man prøver at afhjælpe. 
 
Der er forskellige forslag til, hvordan interessenterne identificeres, bl.a. ved først at 
forestille sig, hvem det kunne være, og derefter spørge disse stakeholdere, hvem der 
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ellers kunne være relevante at inddrage, så man opnår en form for sneboldeffekt. Når 
de relevante stakeholdere er afdækket, kan man derefter undersøge, hvilke interesser 
de hver især repræsenterer, på hvilken måde de er påvirket af projektet, og hvor 
meget kapacitet til indflydelse de har. På den baggrund kan potentielle 
interessemodsætninger identificeres og det kan undersøges, hvordan disse 
interessenter har interne relationer.  
 
Denne analyse er væsentlig, da det er afgørende for en vellykket indsats, at de 
relevante interessenter samles og arbejder i bred enighed frem mod en løsning. 
Samtidigt er det væsentligt at gøre sig bevidst, om der er interessenter, man ønsker 
at prioritere i målsætningen, så man igen forberedes på de interessekonflikter, der 
måtte opstå.  
 
Når interessenterne er kortlagt, er der på baggrund heraf mulighed for at understøtte 
interesserne i processen og dermed styrke opbakningen.  
 
5.6.2 Effektkæde 
I forlængelse af LFA’ens interessentanalyse vil vi også tilknytte effektkæden. Denne 
kæde kan gøre det tydeligt for et projekts organisation og interessenter, hvilke 
resultater samt effekter der kan opnås. På dette grundlag kan processen formuleres 
på baggrund af det resultat, der ønskes, de aktiviteter, der skal til undervejs og den 
effekt slutresultatet ender med at have. En effektkæde koblet til LFA er en nyttig 
metode at beskrive denne proces.  
 
Effektkæden tager udgangspunkt i en analyse af årsag og løsningssammenhænge, og 
kan vise hvilke aktiviteter, resultater og effekter, der kan opnås på kort og på lang 
sigt ved at implementere en bestemt løsning på et problem. Dermed klargøres hvilke 
effekter der afledes via en bestemt løsning. De interesser, der er blevet behandlet 
gennem LFA, resulterer i et program. Programmet tydeliggør effekterne, der følger 
med implementeringen af programmet, hvilket kan begrunde hvorfor man vælger en 
bestemt løsning. Tydeliggørelsen kan eksempelvis være beviset på en økonomi, hvor 
der kan spares penge (Tyge Kjær, 1.19.45-1.21.15). Interessentanalysen gør, at man 
kan identificere hvilke interesser, der kan blive tilgodeset gennem effektkæden. 
Effektkæden er dermed samtidig et middel, der kan bruges til at kommunikere 
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fordelene til de relevante interessenter omkring, hvad der kan opnås ved at 
implementere en bestemt løsning. Et eksempel på et effektkæde skema, taget fra 
Regionsjælland, ses herunder: 
 
Billede 5.6 effektkæde skema for projekter se bilag 6 for fuldstørrelse kilde: Region Sjælland   
 
5.6.3 LFA i relation til Egebjergprojektet 
Jf. LFA er det vigtig at inddrage de relevante interessenter og angive så mange fælles 
fordele som muligt. Ligeledes er det vigtigt at være klar på, hvilken målgruppe de 
forskellige interessenter repræsenterer. Disse interessenter bliver i Egebjerg udpeget 
som: Egebjergs borgere, lokale virksomheder, Odsherred Kommune og RUC. I et 
effektkædeskema, inspireret af billede 5.6, ser de således ud: 
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Figur 5.7 
 
Dette skema kan anvendes til at begrunde en given løsning ved at have klart defineret 
det resultat og de effekter, som aktiviteten giver. Skemaet viser også under 
“Aktivitet”, hvilken rolle de forskellige interessenter indtager og således, hvad det er 
for en påvirkning, de direkte har på processen. Processtyringen, eller det vi gerne vil 
drage fra LFA, ligger i selve dette aktivitetsfelt. Det er her processen og dens indhold 
defineres.  
 
Denne definition, udføres i høj grad af Odsherred Kommune, som den faciliterende 
part i dette Egebjerg projekt. Vi ser fra vores procesbeskrivelse af Egebjerg, at det 
hele starter med, at Odsherred Kommune rykker en annonce i avisen med henblik på 
at starte et energilandsbyprojekt op. Herfra var det kommunens tanke, at 
arbejdsgruppen i Egebjerg skulle gøre det til deres eget projekt. Fra de tidlige møder i 
Egebjerg, ser vi, at borgerne ikke havde besluttet sig for nøjagtig, hvilken bestemt 
type kollektiv løsning varmekilden skulle være, men at det var et gennemgående 
ønske hos Egebjergs borgere, at det skulle være en kollektiv løsning af en art. Der 
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blev derefter fra kommunens side gennemgået en proces, hvor de i samarbejde med 
RUC og arbejdsgruppen vurderede hvilke muligheder, der bedst ville imødekomme 
Egebjergs borgeres ønsker.  
 
Denne proces kan betragtes som en “tragt form”, hvor der først redegøres for et bredt 
spektrum af mulige omstillingsløsninger, for dernæst at indsnævres som følge af de 
ønsker, som bliver fremført af Egebjergs borgere på de afholdte møder. Simone V. 
Nielsen og Karina Jespersens fokus på at gøre Egebjergprojektet funderet på de 
lokale ønsker vidner om, at de har været opmærksomme på vigtigheden af 
interessenternes opbakning og ejerskab til projektet. 
 
Denne tilgang til projektet fra kommunen side er med til fra start at sætte rammerne 
for hvilke interessenter, der kan defineres ift. projektets videre forløb. På denne 
måde kan vi sige, at LFA og effektkædens biddrag bliver at definere en tilgang som 
faciliterende part, som skaber grobund for de rigtige interessenter ift. en målsætning, 
og finde så mange fordele og fælles forenelige ønsker, for disse som muligt for at 
styrke og forankre et projekt. 
 
RUC’s rolle i projektet har været at præsentere løsningsmulighederne på baggrund af 
de ønsker, der har været i Egebjerg, så de på et oplyst grundlag har kunnet træffe 
beslutninger på baggrund heraf. Således har det været et væsentligt element, at 
Egebjergs borgere selv har haft mulighed for at træffe valgene undervejs, og at det 
ikke har været RUC eller andre, der har truffet beslutningerne. Det vidner igen om, at 
man i Egebjergprojektet har været opmærksom på de specifikke forhold og 
interesserne, der har været på spil. 
 
Det viser sig, at Egebjergprojektet har lykkedes med at få inddraget de rette 
interessenter, hvor interessen samtidigt er til stede. På baggrund af LFA kan vi sige, 
at det skyldes at Odsherred Kommune, først og fremmest har identificeret de rigtige 
interessenter i projektet. At få alle de rigtige interessenter med, er selvsagt en vigtig 
forudsætning for at et projekt lykkes, idet at der søges at få alle til at trække i samme 
retning, og at der ikke eksistere eller opstår modsatte formål med et projekt.  
Kommunens faciliterende rolle har haft held med at imødekomme interesser og 
tydeliggøre fordele.  
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Projektet startede med et klimamæssigt fokus, således at prioriteringen med at skulle 
afhjælpe de klimamæssige konsekvenser ved individuel olieopvarmning kom højt på 
listen. I forhold til de samfundsøkonomiske beregninger, man ellers, jf. lovgivningen, 
vurderer varmeprojekter ud fra, har Odsherred Kommune sørget for at 
prioriteringen i vurderingen er med vægt på CO2-besparelser og VE.  
 
Vi ser dog stadig i Egebjerg, at “sidegevinsterne”, såsom de økonomiske fordele, der 
har gjort, at flere har fået øjnene op for projektet, er af vigtig betydning. Det viser sig 
i Egebjerg, at der både er interessenter, der er drevet af de grønne og kollektive 
aspekter, som er villige til at betale mere og interessenter, der er drevet af 
økonomiske besparelser. 
 
Netop disse særegne forhold blandt interessenterne kan man kun finde frem til ved 
ikke at have for fastlåste forudindtagede forestillinger om interessenternes 
interesser. 
 
En anden interessent, man havde for øje, var virksomheden, der kunne levere 
overskudsvarme, hvilket viser, at der var mulighed for at udvide paletten af fordele i 
projektet. Da det ikke blev til noget, og når man nu har planer om at placere anlægget 
på sportspladsen, skaber renoveringen af sportspladsens en yderligere fordel. 
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6. Diskussion 
Vi har i vores analyse fundet frem til en række væsentlige aspekter, der har vist sig i 
Odsherred Kommune og i det specifikke projekt i Egebjerg. Vi vil nu diskutere disse 
erfaringer, hvordan de kan bruges i andre lignende sammenhænge, og hvordan vi 
med dette projekt kan bidrage til den generelle viden om, hvordan SEP i Danmark 
kan bygges op. Vi vil derudover forholde os til de statslige rammer, der danner 
grundlag for kommunernes strategiske energiplanlægning.  
 
6.1 De generelle rammer 
De generelle rammer, såsom lovgrundlag mv. for kommunerne, kan ifølge vores 
studie gøres mere fordelagtige. Disse rammer kan ændres ved, at man skaber 
lovgrundlag for kommunerne og pålægger dem at foretage SEP som et led i de 
internationale mål for CO2-reduktion. Dette kunne først og fremmest sikre 
kommunerne ressourcer til arbejdet, og at det blev tydeligt, hvordan koblingen var til 
anden planlægning på området. Denne lovpligtige udvikling af SEP ville også kunne 
styrke det tværkommunale element i planlægningen, hvor det som i dag nemt 
fremadrettet kan blive et problem med suboptimering af ressourcer. 
 
Sådan som rammevilkårene er nu, handler det for kommunerne om at facilitere 
projekter, der kan bidrage til målsætningerne med omstilling af energisektoren til 
vedvarende energi, og her er de specifikke ting forskellige fra kommune til 
kommune. DUT-midlerne ville gøre det muligt at ansætte folk, der specifikt arbejder 
med projekter, der bidrager til kommunens overordnede energimål. Sådan som de 
manglende rammer for SEP er i dag, skal kommunerne selv danne deres egne 
rammer ved at facilitere, som så kan understøtte SEP, og det sikre nødvendigvis ikke, 
at de nationale klimamålsætninger bliver opnået. Derfor kunne de generelle rammer, 
herunder de lovgivningsmæssige og økonomiske forhold, med fordel ændres, så de 
bedre understøtter SEP.  
6.2 Politisk opbakning med LFA og Backcasting - flersidede fordele 
Før det er relevant at tale om, hvordan erfaringer fra et projekt som i Egebjerg og 
Odsherred Kommunes SEP kan bruges i andre sammenhænge, er det nødvendigt 
først at forholde sig til den politiske opbakning, der skal til for at den strategiske 
energiplanlægning prioriteres. Her ser vi i Egebjerg, at man har lykkes med at få 
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skabt denne prioritering i det politiske establishment, og her ser vi, at både 
elementer fra backcasting og LFA kan italesætte, hvordan denne politiske 
prioritering kan skabes.  
 
Først mener vi at LFA med effektkædemetoden netop kan eksplicitere de effekter, 
der vil ske i Odsherreds tilfælde ved de planlagte indsatser. Det ses blandt andet, når 
deres strategiske energiplan nævner, hvordan indsatserne bidrager til løsninger på 
målene om attraktive bosætningsforhold og erhvervsforhold. Flersidede fordele er 
altså opnået, og det må ses som værende en væsentlig faktor for, hvorfor netop 
Odsherred Kommunes kommunalbestyrelse vælger at prioritere SEP. I forhold til 
backcasting er denne brede prioritering et billede på, hvordan der er skabt den 
enighed, som er afgørende for at kunne igangsætte de rette trin til at bevæge sig mod 
målene. Vi ser her, at det giver mening at skabe enighed om, hvilken vej man 
arbejder.  
 
Ved at bruge Backcasting er der mulighed for at gøre komplekse ting konkrete, uden 
at det bliver forsimplet, og denne dynamik er også vigtig at have med, når man skal 
involvere virksomheder i disse processer. Fordi det er konkrete projekter, der 
bidrager til et overordnet mål, kan det gøre dialogen med virksomhederne mere 
konkret.  
 
Det er vigtigt, at kommunen er gode til identificere disse potentielle interessenter og 
drage nytte af ekstern hjælp via institutioner som RUC eller DTU for at få lavet nogle 
tekniske beregninger på projektøkonomien, så man ikke får lavet dårlige projekter, 
som man så det med eksempelvis Barmarksværkerne. Samtidigt kan beregningerne 
gøre det attraktivt for virksomhederne, da de således kan se de økonomiske fordele. I 
Odsherred Kommune ses, at virksomhederne faktisk gerne vil det her set fra et 
brandingsaspekt, på samme måde som de ser, at borgerne gerne vil det. At der så 
også er en økonomisk gevinst for virksomhederne, giver dem således bare et ekstra 
incitament til at være med til det. 
 
Virksomhedernes investering kan ses som værende med til at styrke økonomien i 
projekter, der ligger i kommuner, hvor negativ bosætningsudvikling og dermed en 
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negativ udvikling i boligpriser kan være en udfordring for borgere, der gerne vil 
investere i de her projekter, idet deres friværdi falder. 
 
Ligeledes ser vi i Odsherred, at der også er borgere, der gerne vil være grønne, og det 
er altså disse, man skal have aktiveret, således at der kan skabes projekter, og her er 
LFA metoden som tidligere nævnt et værktøj med dens interessentanalyse, der kan 
systematisere dette. 
 
6.3 Innovative projekter uden erfaring - kompetencer 
I forhold til hvordan man i Odsherred Kommune arbejder mod målet (trinene), ser vi 
hvordan der er plads til at “eksperimentere”. Man prøver sig frem og opnår 
erfaringer, der kan bruges fremover. Ikke så meget tekniske eksperimenter, men 
processuelle eksperimenter. For Odsherred Kommune har det været en proces at 
finde frem til, hvordan de organisatorisk skulle forholde sig i disse projekter. Særligt 
har de interne forhold i kommunen været uvisse inden Egebjergprojektet blev 
igangsat, og Simone V. Nielsen og Karina Jespersen nævner selv, hvordan der nu 
eksempelvis er blevet dannet klarhed omkring hvilke planmedarbejdere, de skal 
kontakte omkring energilandsbyprojekter.  
 
Man kan sige, at hvert energilandsbyprojekt vil være præget af at være 
eksperimenterende, idet hver landsby er unik og vil kræve en hensyntagen til de 
specifikke forhold. Samtidig fortæller Simone V. Nielsen og Karina Jespersen, at det 
kan være vanskeligt at opstarte processen omkring projekter, hvis man i kommunen 
ikke har tidligere erfaringer med lignende projekter, og her kan erfaringerne fra 
Egebjergprojektet fungere som et eksempel på en skabelon, til hvordan kommunen 
kan gå til processen omkring en energiomstilling i andre landsbyer.  
 
6.4 Politisk prioritering 
Odsherred Kommune står som værende udfordret på samfundsøkonomiske 
områder, og projekterne skal derfor være af en karakter, hvor der kan fremvises 
positive resultater. Ifølge Henrik T. Lund fra EKCS kan man overordnet set inddele 
kommunerne i tre kategorier: kommuner, hvor man se fuld opbakning fra ledelsen til 
SEP (her nævner han Solrød Kommune som eksempel), kommuner, hvor der er 
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opbakning men kun så længe, der kan fremvises gode resultater og kommuner, hvor 
SEP ikke prioriteres (Henrik T. Lund, 14.00-16.05). I Odsherred Kommune har 
kapaciteten til at satse på SEP været til stede, hvilket kan siges at være et kendetegn 
for netop denne specifikke kommune. Den politiske opbakning fra ledelsen kan 
samtidigt føres tilbage til succeshistorier fra andre projekter, hvilket også viser, hvor 
vigtigt det er for en kommune eller en gruppe interesserede borgere at have et 
velfungerende eksempel at henvise til, når man gerne vil initiere et nyt projekt 
omkring energiomstilling i et område.  
 
I forhold til projektet i Egebjerg, blev der taget initiativ til en inspirationstur til  
Samsø. Vi forestiller os, at Egebjergprojektet i fremtiden igen kunne blive en 
inspirationskilde til lignende projekter i andre kommuner, hvis det ender med at 
blive etableret med tilfredse interessenter. 
 
Vi ser flersidede fordele i Egebjergprojektet. Disse fordele har her først været de 
økonomiske fordele med en attraktiv varmepris og en lav tilslutningsomkostning og 
dernæst interessen i at bo klimavenligt. Disse kontekstspecifikke forhold kommer 
ikke som en overraskelse for os, og vi formoder at det oftest må være den samme 
interesse, der vil skulle imødekommes i andre landsbyer. Erfaringerne fra Egebjerg 
kan således bruges i andre projekter, hvor de samme interesseforhold vil gøre sig 
gældende. Vi vil dog stadig pointere, at det først og fremmest er vigtigt ikke at have 
forudfattede forestillinger om eksempelvis, at der altid vil være grønne ildsjæle, der 
er villige til at betale ekstra for en vedvarende energiforsyning.  
 
Simone V. Nielsen og Karina Jespersen nævner i vores interview, at de i kommunen 
prioriterer meget tid på at sikre kommunikationen med borgere omkring at lytte til 
borgernes bekymringer og besvare borgernes spørgsmål. I forhold til LFA omkring at 
involvere interessenter til at udpege den mest fordelagtige løsning, viser Odsherred 
Kommunes eksempel, at man kan skabe opbakning til et projekt, hvis man tager 
udgangspunkt i borgerne i lokalsamfundets ønsker.  
 
Kommunikationsarbejdet er særlig vigtigt, eftersom Simone V. Nielsen og Karina 
Jespersen fortæller, at borgerne i Egebjerg kunne komme i tvivl mht. projektet, hvis 
ikke der var en synlig progression i projektet. Modsat kan det være svært at gøre 
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processen synlig i den indledende fase, idet projektet skal myndighedsbehandles. En 
proces, der kan tage flere måneder. Samtidig var der også en ulempe ved 
borgerprocessen, idet at arbejdet blev mere omfattende tidsmæssigt, eftersom flere 
personer skulle enes om beslutningerne. På samme måde er timingen omkring hvilke 
personer, som bliver inddraget på forskellige trin i processen, også vigtig for at 
opretholde opbakning til projektet. 
 
6.5 Den stærke fællesskabsfølelse 
Vi bliver af Odsherred Kommune gjort opmærksom på, at sammenholdet, eller 
følelsen af samhørighed generelt blandt borgere og mod kommunen som instans er 
stærkt. Karina Jespersen og Simone V. Nielsen nævner eksempelvis i vores interview 
med dem, at Odsherred har et af de første forsamlingshuse i Danmark - et faktum, 
som bliver brugt til at underbygge sammenholdet i kommunen. Vi får ligeledes 
indtrykket af, fra Karina Jespersen og Simone V. Nielsen, at kommunen er vellidt i 
forhold til, hvordan man generelt som borger tænker om sin kommune rundt i de 
danske regioner.  
 
Denne positive stemning over for kommunen i Odsherred ser vi som meget vigtig ift. 
at opbygge de netværk og faciliteringsprocesser, som vi i analysen viste, at 
kommunen i stort set alle plantrin var afhængig af. Det giver kommunen, når de 
kommer ud til borgere, virksomheder og andre interessenter med idéer til projekter 
og lignende, en fordelagtig position. De har med andre ord allerede opbygget en form 
for tillid og velvilje overfor kommunen, således at de ikke skal starte fra nul.  
 
Kommunen kan også have haft blandet succes med andre projekter, som 
Barmarksværket i Grevinge, eller der kan være specifikke tiltag som fx foreningen 
Naboer til Kæmpevindmøller. Denne forening gør det svært for Odsherred Kommune 
at opsætte nye vindmøller på land. Således kan en sådan interessent gøre 
opbakningen til projekter så svær, at disse ikke bliver til virkelighed. Her skal tilliden 
til projektet først vendes, og dette bliver nemmere, hvis projektet er borgernes egne 
ønsker og ideér. 
 
6.6 Koblingen mellem klima og erhverv 
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Man ser i Odsherred Kommunes proces omkring SEP, at de har haft fordele af, at 
have Niels Sørensen ansat, da han har fungeret som en slags ambassadør for en 
proaktiv klimapolitik, der har kunne få “Miljø og teknikudvalget” og den øvrige 
ledelse i kommunen til at se mulighederne i at være frontløbere på SEP. Niels 
Sørensen har tidligere haft en stilling som teknisk chef Solrød Kommune og har 
derfra kontakter og erfaringer, som har været vigtige i Odsherred Kommunes arbejde 
med SEP. Man kan sige, at Niels bære nogle personlige kompetencer, som har givet 
Odsherred Kommune nogle særlige muligheder for at kunne kommunikere fordelene 
ved at prioritere ressourcer til SEP videre til “Klima og erhverv”. Det kan være 
vanskeligt for kommuner uden disse særlige videnskompetencer og metoder, som 
backcasting, at sælge varen omkring SEP til ledelsen, så projekter omkring 
energiomstilling kan blive prioriteret med ressourcer. Man kan sige, at eftersom 
personbårne kompetencer, som de ses hos Niels Sørensen er relativt unikke, gør 
transfereringsværdien fra casen Odsherred Kommune omkring netop denne faktor, 
ikke let overførbar. 
 
6.7 LFA og opbakningen 
Vi har fra starten af dette projekt haft en forforståelse om, at hvis der skal siges noget 
generelt om de processer, der skal til i SEP, skal det tage hensyn til det 
kontekstspecifikke, hvilket også afspejler vores valg af backcasting-metoden og LFA-
metoden. Med LFA har vi belyst at den proces der er foregået i Egebjerg, bærer præg 
af, at planlægningen her har haft stor fokus på det kontekstspecifikke, og det, mener 
vi at kunne sige, understøtter vigtigheden af at være sensitiv i den kontekst man 
planlægger i.  
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7. Konklusion 
Vi stillede i starten af rapporten følgende spørgsmål: Hvilken opgave skal den 
strategiske energiplanlægning løse, og hvordan kan tilgangen til dette arbejde 
inspireres af Odsherred Kommune og udviklingen af deres strategiske energiplan? 
 
Strategisk energiplanlægnings vigtigste opgave er at sikre lokal produceret 
vedvarende energi, der samtidigt skaber samfundsøkonomiske gevinster for 
nærområdet. Samtidigt kan det være med til at decentralisere energiplanlægningen, 
således at kommunerne igen kan være et aktiv i dette. I vores undersøgelse af, 
hvordan staten understøtter kommunerne i SEP, ser vi, at der mangler 
incitamentsgivende strukturer til dette arbejde, da det på nuværende tidspunkt kun 
fungerer på vejledende og frivillig vis. Inden for de nuværende rammer kan vi, på 
baggrund af dette projekt med Odsherred Kommune som analysegenstand, sige 
følgende om, hvad der viser sig som værende af afgørende betydning. 
 
Vores analyse viser vigtigheden af, at skabe konkrete projekter, der relaterer sig til 
den overordnede målsætning, hvilket med fordel kan gøres ved hjælp af 
backcastingmetoden, således at pragmatikken kan forenes med idealistiske mål. 
Denne pragmatisme kan være med til at skabe den positive opbakning blandt 
borgere, virksomheder og politikere, der er nødvendig, og som Egebjergprojektet kan 
bidrage til som et trin mod målet. Derfor er det ikke relevant at gå ud og lave 
scenariefremskrivninger, som er mere komplekse, og som få almindelige borgere kan 
forstå. 
 
Elementerne vi ser som transfererbare, og som vi vil trække ud fra vores case-studie 
er, hvad der så i Odsherred og Egebjerg er blevet gjort af nyttige erfaringer omkring 
projekt tilgangen til SEP. Vi har set vigtigheden i, at projekter som Egebjerg 
forankres i lokalsamfundet. Vi ser vigtigheden i at faciliteringsprocessen fra 
kommunens side formår at være underbyggende og tillidsskabende, såvel som 
konkret omkring projekteringerne i forløbet. Ved at sikre, at interessenterne bliver 
imødegået, så de træffer beslutningerne på baggrund af egne ønsker, skabes 
ejerskabet og dermed opbakningen til projektet.  
Til at systematisere dette, så det kan anvendes andre steder til at skabe de specifikke 
fordele, har vi set LFA’ens interessentanalyse koblet med effektkædens brugbarhed, 
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da den formår at tage højde for det kontekstspecifikke ved at have en analyse af de 
interessenter, der bidrager til, eller er påvirket af problemets løsning, samt hvordan 
der kan drages fordele på tværs af sektorer, interessenter mv.   
 
Det, LFA’ens interessentanalyse kan bruges til i andre lignende sammenhænge, er 
med effektkædeforståelsen, at tydeliggøre, hvilke fordele - effekter - der vil opstå ved 
implementering af et projekt, så man på baggrund heraf kan drøfte 
realiseringsmulighederne. På den måde kan der skabes muligheder for de 
altafgørende ildsjæle til projektet. Det handler om at igangsætte og understøtte 
interessenterne i modsætning til at undergrave eller holde dem nede. 
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8. Perspektivering - Samsø vedvarende energi ø 
Strategisk energiplanlægning er ikke en ny ting, det har eksisteret længe. Et 
eksempel på denne type planlægning er Samsø som Vedvarende Energi ø. 
Samsøprojektet havde en drejebog, der beskrev, hvordan energisektoren skulle se ud 
for at være 100% vedvarende, på samme måde som en strategisk energiplan ville 
fungere(energiakademiet.dk). Den store forskel på Samsøprojektet og fremtidige 
SEP-projekter er, at Samsø var first mover på området i Danmark. Derfor har Samsø 
Kommune fået en masse tilskud og støtte til dette arbejde, støtte som kan være svær 
at skaffe for andre lignende projekter. De har fået meget støtte udefra men har også 
formået at skaffe den nødvendige lokale opbakning både økonomisk og generel 
tilslutning til projekter.  
 
Erfaringerne på Samsø er samlet i deres Energiakademi, som fungerer som et 
videnscenter for danske og internationale projekter, der ønsker at arbejde med 
omstilling til vedvarende energi. 
 
Omstillingen af Samsø har vist, at tankegangen fungerer. I det næste stykke vil vi 
kort beskrive fjernvarmeprojektet i Ballen-brundby, som er et projekt, der ligner 
Egebjergprojektet på den måde, at det også er en lokal borgergruppe, som står for 
arbejdet med forskellige interessenter på siden (Ballen-brundby fjernvarme a.m.b.a). 
Der blev i 2002 nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter af beboere og 
Samsø Energiselskab, og i løbet af et år blev der afholdt 11 arbejdsgruppemøder og 2 
offentlige møder (ibid.). Derudover blev der uddelt information til de forskellige 
husstande (ibid.). Der blev stiftet en bestyrelse bestående af 6 medlemmer fra 
landsbyerne Ballen og Brundby samt 1 bestyrelsesmedlem, som var udpeget af 
kommunalbestyrelsen, Anlægsarbejdet startede i april 2004 og blev afsluttet i 
december (ibid.). 
 
Dette eksempel fortæller altså endnu engang at de lokale kræfter, der kan 
identificeres og mobiliseres kan skabe specifikke rammer, der gør denne omstilling 
mulig. I eksemplet fra Samsø Kommune kom mange af midlerne dog fra 
støttemidler, og derfor er det vigtigt, at energiplanlægningen igen kommer i 
kommunernes hænder.  
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